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A V IS O
B o g a m o s  á  io s s u s c r ip to re s  
d e  fu e ra ,  q u e  se  h a l lé a  e n  d e s ­
c u b ie r to  co n  la  A d m im s tr a -  
c ió n , t e n g a n  la  b o n d a d  ¿ e  p o ­
n e r s e  a l  c o r r ie n te  a l  o b je to  d e  
f a c i l i t a r  la  b u e n a  m a re b a  d é  
la  m ism a .
COMPAÑIA ^NUM. B 6 (PUERTA -NUEVA)
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
BapeciaUdad pata obras dp Qemento armadoFasíoi» y  jOoisiiiaMá
serán  las que hayan  m otivado ese 
desaiife qué el Ayuntam ieüto ha h e ­
cho ' á  ia Jm ita  de F’astejos; lo que 
síí hem os de decir, por que esto es 
lo que en definitiva y  de hecho ha 
resaltado , es que la descortesía y  la 
desatención la han tenido el Ayun 
tam iento p a ra  el pueblo de M á­
lag a  y  p a ra  todo el vecindario en 
cuyo nom bré se h acen  los festejos. 
E s ta  consideración, el tem or de in- 
cu rrir en éstas censuras que son pii- 
b liéas y  unánim es, el respeto  que 
m erece una población donde h ay  
g ran  núbiéro de forasteros, y  otros 
juicios y  puntos de m ira m ás elevá- 
dqs, debieron de anteponerse en elCemento ESPEtüAL pjura ca- , , ----
mientoB,enlucidos, acerados, á Pts. 3. -  j ánimo del alcalde y  de los coñeeja-1 ’i ____ *1 X 1̂ - . : í _ _ j _   __________________ '
4.—
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el saco de 50 k .̂ (saco peidiáo)
Cemento ALEMAN, superior 
para cemento armado. . .'
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . ; .  . . .  . é 
saco de-50 ksb (saco á devolver)
Rebaja éy los pedidos por partida de re 
lativa im^rtancia.
Dbsfacho: M a rq u é s  d«  L a rlu » , IS
TeSjá las m iserias de ca rác te r p e r­
sonal y  á  los cabildeos é in trigas de 
bajo vuelo, p a ra  no 
« -J r id fc u lo j á  la  vergüenza, á  la fep ro - 
° ''^*bación  y á  las censuras que han 
caiáo sobre el AyuQtgmiento, que 
hasta  en esto, por su mal proceder, 
por su desa ten tada conducta, por
Poco á poco faeroü fenimaudose y por fin 
se 'dáei>1i6roa algunos, éubiánao á ia tribu­
na varías pstwjsB que danzaron á lo» acor­
d e  üa La Matchicha de La Gatita Blanca, 
■l̂ átiñerossíS personas a.3adio?ou é. la Pla­
za'de Adolfo Saáfea de Figueroa á presen­
ciar ,!á flauta. ,
Eéperí&mOa que cnando se celebré otra 
res %ta' clase de especiáculo, la Junta dis- 
pondiá sean excanáidos los focos que bsy 
,,en la tribuna, pues á la vez que ilumina 
aquél litio, da ínayor alegjia á ios bailes, 
ha v®iá€g.é
■ La.herhiosa teiaáa da la Alameda, resal­
tó tán expléadida éotáo Fa del primer día.
Bi paseo estdvo" concársídísimó, viéndo­
se lóa más sélecftO de la'seriedad máia- 
guefia.
I " B u  éaaaes p.i:pélaulaíz>®3
Bolo dos edificios lucieron anoche, ilumi- 
el del eítahleclmiento de los ,«e-
sUSCt3ticaisK»»t'
8.25
_ ñoséé don Pablo Heríhanos y ei de don Fa- 
dar lugar al üeiaho sinchés. ■
hb® bftlcoíieft. de la casa de éste úUimo 
cemérciante hallábatiée áddrnadoá áa una 
íbaui|ra distinta at piimór día.
Osjeaíaban preciosos ábahicos de papel 
rízfté^, faroíillos á la vénebeiana, srtísii- 
Cás gui^^aidas de flores y millares de tarje
I su falta dé seriedad, y  ̂dé pMen, |•tas^^03!ai63, íoemafidô tcáo un cosjanto
constituy e una excépcióa de las [caprichoso.
i m ás deplorables de España.
EiKs k a t o i ’id ^ áe»  em lo s  f e s t e j o s
excepcMn
dlel d o m ln g é
■ lum "
Animadísimo aspecto prssenlaban dísde
ACuRntam persones péseban’por lé calle 
y Especerías, llamó mucho íú aten­
ción :̂ I buen gusto qua había tenido ei ae- 
florAi'^aches para eng&lafeas'los bakoaés.
" l é d s  ¿ e ' I a o y ' '
A bis éuatro y media áp la taíde'i segun­
da colltridá de feria, lidiándose seis hermo­
sos íi^os de la ganadería de Murubs por las 
caad-tiWaé de los áisatros ÚonejUoi Algabe-
CAMISERIA meLESA'DE J. GARC!A!LAR!OS
aaŝ
e n t r e s h i e l o  
SUS ARTICULOS
d e  i a .  K L - ia m ..
E^TA AGRSDITADÁ GASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE 
; j GOMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
Al\hé.bíÍr- de Isa obí&s qas ón el mismo Senado, por cuyos paseos dígeasiíaa damas | , Montes as muy aplaudido al llevarse a!
y caballeros aspiraMo embalsamado am-f toro por la plazs, iisaso á paso, en uno de
f  - e
se, v ^ ía | ilevanáo á cabo, dimos una idea 
de la;®Ruécién dé los distintos dsparta- 
meatOií, ‘|;f.teniendo ahora que añadir otra 
cosa, siá(| que en la rSstauracióq de pintu­
ras y(lor|dea;ha pseeidido el mayor gusto, 
así como ¿a la decoración dal vestíbulo de 
iatradRi.;|i^háSo, sala de los espejos y rico 
salón de-ikótuí'» cuyes dependencias pare­
cían iluminádas ágiorno, mercéáálosmú’- 
tiples y ' cabíipbOBos aparatos de gas en 
ellas inst|l&dos.
Podarafá desde luego afirmar, sin pe­
ligro á q|e nos tachen áeiixagerados, que 
causaron nnpyesióa gratísima ei expiendor 
y lujo del nuevo Icc&í.
Muy di mraas fueron las emociones que 
experimé ífevon los espoetadOKeB durante 
la maravi iüsa y brillante flésta.
Las da res lucían, no solo sus encantos 
físicos, |k o  también las ríqaéz&a do sus 
tj&jes y e ib joyas valioaísimas.
Minuté ¡ antes del momento solemne per- 
cibítse ni m dístíntameu'íe ese murmullo 
tenue que-surge de las muchedumbres es- 
pectantes
A la b ira anunciada aparecieron én el 
escenario Páblo Gasals y Harold Bfcüar, 
acogléndl se su presencia con una prolon­
gada silv &' de aplausos.
Mente.
Mañana miércoles darán los üaslrés ins­
trumentistas señores Gasals y Bsüsr un 
gran concierto,con escogido programá,én el 
Teatro Garvantes y es da esperar que á oii- 
los y á áelímTilos acuda todo cuanto en 
Málaga representa irte y riqueza.
llas^primert* hora® áá la mañana k s  calles | f¡o y Manteé.
Mel'centro de k  ciúded. ,  . i  A tea hueve de la néche, primern vista
I Muchas pa?soü&B, doesfiando A Moifeo,‘|¿e jf{ijigQg'aj.t}q¡»|j¡jgg pji ios desmontés de 
|no sb acostaron 1& noche anterioi;, y otila hj. Alcazaba, confeecioaaáos en los grandes 






tradición que Orfeo, poeta y 
ifego, con el peder isresistible Se
^limera corrí áa de feria
<cS.l0 ssl$®ño» y  M o n te s
Seis foros &d marqués ás GuadaUsf, 
ciMss de Cámara 
E& tenido,,jen verdad feliz idea 
k  Junta ■paimsnents de fástéjos 
enhznndó dos cosas tan apuestas 
como lo son filantropía y caernos.
¿Qiién no afirma Isa cuatro pesetejas 
quü dá á la pi^za sombreado acceso 
si al par que iá divierte contribuya 
con eik», en favor de los obreros?
De esperar es, por tanto, que esta tarde 
sapoiie todo el mundo como bueno 
pisando los montados en su sitio 
sin ení íf gsr ai Mcbo los jamelgos, 
colgando grandes pares ue zarcillos 
loa nenes eQcr5.vg8dos de este tercio 
mostrando so guapeza ántonio Montes
snía el curso de los ríos, agitaba; enseñando lo suyo el Algabeño
, sepasfftb& .las rocas y smáns&ba 
cuaudo en la selva umbría, sin 
máaíegtí|o8' que Dios y. sus amores y coa 
ja ea eí paríaimo cielo de Tra- 
s, mezcladas con ka perfumadas 
más tiernas canciones á su 
idiee.
A k  misma hora que las antariorea se 
■llevaiá á cabo la tercerá y última corrida, 
lidiándosé ssia herm'o'sog toros de lá acre 
diíada ganadería de don Anastasio Mastín 
por l'SS cuadríilas de los apUudiáo'í» espR 
: dev k sé  Gî fcí© ■Afá(á&««a,-A«t€tíríO‘




y el público llenando todo el circo 
en te vor de k s  casas para obrerost
Al iiégar á k  plaza, hoto coa dolor que 
una parta de niis pTOvieiones no se han 
eumpií ilo, toda'voz que la entrada, buena, 
pero no m̂ ás que buena, en k  sombra, ei 
Urcomo ciertos estos iBfanáios i hasta el punto deque k
preciso es confesar que ea- sácerá ádar&s penas para los gastos.
E s quizá él prim er caso que p u e-. s lt r n a i n ai a u os ae u la | talkrea que en Reus tiene don Jaime Egpi- a, • .
d a  reg istra rse  de esta  especie, có-|¡alegíe diana. Inéa. |knuradi
mo tris te  y  vergonzosa excepción, |  L&s bandas de los reglmiantós de Barbón i p eto concurrirá una banda de música ®
el que se ofreció á l a  v ista  y  á losÍY Extramadura, recosríí^on las principalesj
com entarios de todo el público de , i - íO S  Ci© M a f i a i a a .
M álag aen  la ta rd e  del sábado al] numere de fiesk. popula?, resu tó 
p ro c á e r s e  ai festival de ap e rtu ra  agrado de cuacos, lo presencia-
de los actos populares que la Ju n ta  ‘ i,©® i¡>oii'|ijgíáia
perm anente de Festejos acordó pa-| No éstarán qutjosoa jos botijístes del cá- «u? iv.b « «u«u » ««iu*. »ys„-.Murawwi fcp-.-,í—  t — »-----------  -- «««¿¿o
r a j a  realización de su prográmaj-- fríños^ reciMxúi^üto-que-Mákg» ka ha Jrí.Jdc'? =í r̂ ®
m itiva, no acuató p a «  d a r m ayor ^  .,.ooole,to oan la “ “
eassta del Liceo. |de J2m5(»sísíw, p&?a piano y vioionoallo. |■apsHSloa_k8;eaad^.liss
loa quites.
Limeño pone par y medio y su compañero 
Postmas uno á la medía vuelk.
Suenan loa claiinss y Algabeño empieza 
bien con un pase de pitón á rabo ba?Bieaáo 
al lomo del aaimal, y después de dos ó Uea 
telonazos más deja una entera y un poco 
caída.
Después de larga preparación intenta 
descabelia? sin conseguirlo.
Cambia el diestro do parecer y daspuéq 
que un peón saca el estoque, larga en ta­
blas un pinchazo delaaSero, al que sigue 
otió de k  misma calidad.
Pitos.
La fiena se haca pesadá.
Unos cuantos mantazos y media tendida 
y muy delantera.
Más pito?.




El diestro airado, lira el estoque y Vire- 
rano aburrido se echa, acertáíldo ei panil- 
liero á k  segunda.
Culpa del diestro fué, pues qu& tenía, 
tan poca confianza bñ Utrerdno 
como dicen que tiene el Valicaoó. 
en el ministro que ei destino guía 
de aquesta pueblo, un tiempo soberano
Los mangueros hacen irrupción en k  pla­
za, cuyo redondel riegan con trabajo pov 
declararse ia manga ea huelga pos dos ve­
ces.
AI désaparecer la carretilla salé 
V a lle ja
Guarió da k  sftsióa,berrendo en cárdeno, 
eaenrridó de carnes y con pocas defensas.
Blanquito recorta ai choto coa arte y Mon­
tes intenta kces&rio, najándose ValUjo &l
ckvízado'9 por el.augerdivo podes áel cabli-l cambio k  csli^d compensaba k  can- aeguaáo capotazo.
rÍm¡'^ite,TkMmos~ erelJtúéroBeTelanTiéa-í^i'^^^» dejando la cgk á aa kdo pps.qaa hay |  Aíramete ei toro contra umpiqueio y cae 
Ild'Oüo e n k  idea-dei'genio crasos Dea £'mbuj?id4 en k  clásica man-iéste al deacubiesto.
GaíiéiTe-3
realce y  solemaidad al ac to  prelimi»; tío, rtfl^jáníose en todos ios sembiante® k
m inar délos festejos, n inguaa a u to - |“^*/“® .. ,,
ridad  superior, no obstante es ta r to- “!Í’i  “ S i  I Z  S  i f V l tria<5 >1!aQ 5ifpntflmpn1-p invií:3da«í nf>rl®̂ ^®̂ ^®’ conduciendo ciento veinte y dos Gas eiias atentam ente m viiaaas poir r segúnda y treinta y ocho en
la  Junta.  ̂ ^  ^  teirars. ,
 ̂ rodas las autoridades y C o rp ó ra - | p,íocftíiente de Córdoba y Granada entró 
clones oficiales fueron objeto de gev-ensgujis á k s  siete menos miimios el pri- 
aerales y  justificadas censuras por mar «botijo», que tr»jo nucvecientos viaje-' 
su  desvio y  desatención, empezan*lsos. Y po«o ¿éspuéaiiegeron los de kú iü - 
do por la au toridad civil y  la  D ipu-;;ma de^ol^s capíuries y finares con 2. ^ 0. 
tación Provincial, y  concluyendo!
»or el Avunta'miento Nadie Duede que se situó en elaaáco, toco á
J  d e ! P‘- ?
este sentimiento de reprobación y   ̂ T«mMéa vimos allí una obmlsíón do k  
de desagrado en que los elementos Jtmtá Permanente de Festejos y ai teniente 
©Aciales han caido por su ex trañ a  y  .de alfeaida dei Ayuntamiento de Granada 
anóm ala conducta. P arece  que h a-1don Torcuato López, 
b ía  una especie de consigna, sino 1 Lr muchedumbre dió entusksías vivas á 
expresa,tácita en tre  todos d io s  des-|i« Janta, á Málaga y á los foraaieros, quie- 
de el G obernador civil al A lcalde ,!
para  inferir ese desaire público y  5 provincia hermana ks dispen-
patente,únjustíficado y  censurable j Anteanoche á la. once nia.ch.ion en de.
j  ^  ® il^enes loevÍBj«o« de Córdohá, Granada,
de M álaga, en cuyo nom bre se cele-| savilia y Linares, y en otro tren más fue- 
toran las fiqstas en honor de loS fo*| ron exclusivamenta pasajeros granadinos, 
rásteres que , honran y  favorecen] Todos regresaban muy satisfechos de su 
actualm ente á la capital. í Ésta.uck en nuestrá ciudad.
TÉaemas noríciag aetisca del
ganado de Muruve que ha da lidiara® esta 
tarde en nuestra plaza.
Loa toros son de muy bonita Sánalna y 
mayores que los lidiado» ayár*
Según nos informan, machos señores co-
, Rsueñar como ifiterprétó Gassls loa tres i 
I tiempo® ,de que se compone ia .expresada j 
i obra, sería tares más que difícil, imposible, 
Ipor queau trabajóse suaisae al análiaisyj 
solamente recurriendo á la síaíesia bq pue-| 
¡da i^piécuT la ímproba y hesmosa kbor.
Ea ti alUgatto hizo resaltar k  parte me-j
 ̂ - , . . .  Ilódici con exquisito gusto, y ene! allegro
memantea proyectan cerrar hoy á ks dió patente macatra de su proáigioeo
de ia tarde para que k  dependencia pueda « - o
asistir á k  corrida y k Jan ta  permanente Ei señor Baüar acompañó muy inieligen- 
de festejos ruega, por nuestro conducto, á x j v>
ios señores comerciantes generalicen- la I Transcurrido® los minutos da descanso, 
msaiaq.  ̂ f dió cokiensok aegunda paite con las Ya­
para esta corrida reina ftninxa-|jríctcíosíess«»/’o»íC£is de Boellsnan, composi-g ------ - j ----- ----
cíóa, puea la msgistral f^na realizada ayes| ¿ grandes difieuUades que supo ven- irias verónicas y un recosté, todo muy. eé-l.
por Antonio Montes ha deepartado general seguridad y Umpieza. i '
' Luego de decir el éánto con extrema sin
Y al ir á coger k  puya 
uno de ios caballero® ■
. IB. ciibÉlgadasfe, hambrienta, 
se tuatíh  ̂sn eí santo suelo.
El audiiosio protesta, 
hask que el buen Algabeño ' 
Ordena 'vaya á k  cuadra 
e! famélico jamelgo.
{El mundo comedia es 
y prontei saldrá de nuevo.)
Abrese ei toril y aparees 
Sishg'íjiaffio
Primero da k  serie, berrendo capirots, 
corto de cuerna y reguiarito de estatura.
Alga5s»o io lancea y sa le aplauden va-
Monlss 89 lleva al bicho y oye palmas.
/Uno de les da is mona,.pona ua«.puya bue­
na y al salir de ia suerte queda moakdc! en 
ei cuello del penco.produeisndo l^hílarídat 
del respetable,
Faríén pose una buena pica recargando 
y con dos más pasamos é bacdmikif,cuan­
do el coruúpeto demostraba deseos dé des- 
trioar algunos oabaUos.
Uao de ésto» queda para el arrastre.
Pide el público que paseen lo® matadores, 
y Montes después de machas monerías é in- 
I tentar el quiebro deja un par de frente, su- 
perioriaimo.
Palmas á granel,
Afsraósño.menoa afortunado,deja medio y 
cierra ei tercio Montes con uno entero muy 
bueno, que también se aplaude.
Empuña el trianeio ió® trastos y pone cá­
tedra toreando de moleta.
Gita aLbichq desde lalrgo y al amneárpe 
fésta hinca amb̂ ft® rodillas en tierra dándo-
eaíuziaiBmo y hay verdadero empeño por 
volverle á ver trabajar.
Ha aquí k  reseña de lú® toros: 
Montifillo, núm. 12, negro.
Aperador, núm. E9, negro bragádo zal- 
picisdo,
Avelino, núm. 25, negro.
OwcUíre.cíío, núm. 80, negro.
Mantecoso, núm. .81, negro lombardo. 
Aríesono, Aúm. 69, nigrOi.
■—-Las velada® en eí MasHó de Heredk ®e
De les de t í  kk. Macho, Gltorwso y BuUo, \
..wtuinenLe a id. capudi. ;  Yaaaa. |cslebr«áa en k s  noche® délos ék® 15, 17,
Sin excluir, como dejamos m am -1 Hoy é k® siete llegarán lo® botijist&sL3 Í 9-„ 2 , Iprmoninefahk
También sé distinguió el pianietá, acom 
p&ñftdo.
-El üdrmvalM Séhumann alcanzó, mer- 
céd á, k  íaerzfa potencial y á lo® medies de 
que.aelrale él señor Báüér para dar forma 
sencilla á las dkíiatra ideas que contienen 
su® diversos Jtiampps, un relieve y una ex-
s.
festado, de esta protesta y  censura?^® segunda corrida de toros 
á  la autoridad civil y  á  la D iputa-1 v.®lsid[© »aa la  A lam adía
ción Provincial, quién m ás la sm e-l La magnifica iluminación de ga® lució 
rece y más duras es el Ayuntamien-^®^P^®^d^‘*»’“ ®“‘*̂® nuestro clásico paseo, 
to, que al fin y  al ¿abo, aunque nos-1 demostrado que el gas resulta pa-
otros y  el pueblo de M ála¿ i es ta -ffV ‘® mucho mejor que k  luz eléc-
Tnr»<s f» n  , ,  1 . ,  i tticí, pues hay má® profüsion en el alum-
perspectiva que ofrecen los ar- 
íLo ^® ^P^3.Ción, para* coa, formando túneles luminosos, ea muy
los de fuera, p a ra  el exterior rep re  : hermosa.
senta de hecho á  la ciudad, y  en lo s ! La coacurrencia que asistió al paseo fné 
actos que ésta realice ó que ^  su -extrftóTdinaiiff, no decayendo un momento
n a  estar presente en prim er, té r  
mino. I de ks sucesivas.
L a  iGnta perm anente hizo a l |
Ayuntam iento con oportunidad la- Lo« propietarios no han coTreKpoBdidoá 
aten ta invitación para  que asistiera ,1» de la Junts, contra lo qua se
1 ,3 .fco n stitiiy ea  esta  Junta Proviheiaí á estilos, iféiyteronando el cencepto melódico
éxito aa la pnmera veiaua augura ei rejjpjÓR trim estral c;Ke debe ver ifi-; de k  primera con gran sentimiento é im-
alacto de Iaapertura.de ios feste-; P“®® 99^0 AtrAftinafhiBi 4 tnio s .á  f indemif^Pn a1 aÍ ^ o. í y el ésiímufo de kspremioa h a t ía n |í e s J 2 ^  A ^ O  a c t o l t r a b a j o  difleulkd
ia un sobarhio pase, que levanta una tem­
pestad de aplauso», siguieado con otro cam-
céridadealoa aéeníOB y gran ambienta de |  toma cuatro vara®, desmontando en dos y ceñidísimo; el público ovaciona al
poesía, 'desplegó un estilo brillante én la Isaliendo suelto.
lepéticióá de la iras® temática. Al quite rilpoésno y Montes. |  Un^especkdor lira el chapéo y o t «aba-
Q«-«a en ei ruedo dos jacos, uno d e F ^ f  altero con él. ,  ^  ,
ellos asesinado. |  Lo» músicóa se entusiasma^ de moítis
Limeño y Posturas cuelgan tres páre® de
rehiiek® y oyen palmas. i  ContiDua el diestro con varios pase® de
José García, de celesta y oro, previo eli?®®,^®’ palmo 
brindía de ri|:C í manda retirar la gente, g g  i terreno, y cuadra el bicho.
¿ b í S  am a una erioeada monumentalpasea do ^ik^ á pintón y ent^a en tabk8|  i^̂ cê ciaco al de Guadaiest 
oel eos, dejando una media buena, aunqtíeP“® L
algo parpendieúlar.
Lehrijano echa sangre por k  beca y k  
opinión del público so divide.
Masiehegi»
Segundo de la tarde, berrendo ea negro, 
más grande que el anterior y no muy 
sobrado depílone».
El buró sale cantando.
Aunque soy de k  Mancha 
no mancho á nadie 
y la edad que yo tengo 
nadieia sabe.
Por que éetoa bicho® tendrán de cinco á 
seis años, pe"«íO no lo parece.
carsé etí Málaga, segón acuerdo segunda 80spiendentes efec-| De tanda'á-afeoso, Massantini j  ¥áitáí¡,
mudo cu la sesión ds constítueioii de A®*" dicofén y cftiovldo. |  jog euak® Áo Mci6ron otra cesa que abu-
dif)ha Junta. ' . í L% GavotaAi  ̂Gluch BrahmsY^\Msfudio‘Í'sii-giiô ,
La reunión S0 verifieará el míérco-i I Ginco veces vimos á Manchego junto á
- b / .1  .S tó p « m i6 dpi .B t íb W M e a t o  d e j „ ®  
lo . .M ore. P é L  ,  y .llo , odio d¿ L itio . d ..eot,,fiK
qoídMoo .hooho .xpaeíte. lo . ptemlob ?j“
duol.,Ja»t.d é footejo. .ájodlo.,4 en lo<>.L*"^f'«“ * con.iimyen m  m .pi,.ai.im o
I ConcusBoa de belleza y traji-s
«sam»e««»»»»iiB»cwBiáa!ai®SŜ^
¥Ma'republicana
Jsiatsa pMO'vInaial dL@l Fwn^ííao 
«l» üiiSéii H «puM I«8saá
poema
Él segando descanso filé un poco más lar­
go, porque k® Samas salieron á refrescar y 
la cortsBia demandaba qué se esperara su 
reí»9Rricióa en la sala. ,
PijiUTaban en íá tercei?a parta euatró com­
posiciones.
Eq EÍegia de G. Faure y Vito de Popper,
Sé convoca á todos les señores q u a ; nos dem|s^ó Cas&Is que conoce todos los
Bisü'>r,
r i e l  puesto^que^L ^eS rS ponS "  ̂  ■aguardar que las iluminaciones fueran muy |  J® ¡ akon»-
Corporación en el último cabildo i
acordó unánim em ente asistir
ks cabaUes, sin'que pOd&mos jurar que to­
mó etsas tantas veres.
Se fallece un pmcú.
Mcnks y Algabeño &1 quite.
Cambiado el tercio, deja jBlawgfuífo, ea- 
trendo muy bien, medio par caído.
Zurdo coloca uno bueno y repite Blan
Circuid d© Uoión R 6pubiic&, calle del ei feuditorio tributó á los celebrado® con- 
'j  Ls casa donde se halla el establecimka-ISaHtías BÚ03. 1. feertistea ovacknés freséticas &1 fî nal da
nlpnri- 1 --------------  -------- en to de les señosés Da Pablo Hermanos, ape-1 Esi0 avtóo servirá ds cítaciófr á to-'l.cada tiempo y de cada obra, hRcléndolea
í ^ 1 acuerdo recia adornada con colgadura®, y forta®dpi¿©g {(jg; geñóreg vocales, tanto reBÍ-|c<>o3P®r9cei en el proscenio multitud déve-s z, ruo cuiues uno uueno y repr
-aeíovl cumplido con con bombillas do gas el letrero de k  i'azóa| gj  ̂k  localidad como fuera ds í*’®® kFmínsban ks paste® en que 8e|grwíí9 con otro da igual calificación.
^^ncia del alcalde y  una cójjjí, ■ ®ociai del eitado comercio; lella, y de ruego para su puntual ' I Liesamo® á k  suerte snpíema y Antonio
Slón de concejales, así procedía,! La csmisenade don Feliciano Sá3ch€z,| . . ^ i- Par-a corresponder á las entusiáslicea de-|Momeísi,da v
eso era lo lógico,lo que. todo el mun- de Aso-to de y e.fi«ueati
do esperaba, lo Que bcurre en t o d a s ^  adoraada con colg&dqrss, | -i;™  -*̂ LYoca5oa, itors da proamwm® do® pkzss es- Bkng.'«k p;
partes; per¿ al ü e ^ e í t o r n e n W  |da n.o. Gápr¿;feó, de Foppe? y k  DaZadalpalmL,
preciso, la tunta de *5®? ^el Gas l!amó'jas-| | Vieuxkmps.. e.«. prímsrpj.k Danza brasil |  Monte® da álguaoa pase®, muy poces,Cont . uiaa ae re s íe ja s , la s ,kmentisk atencióo,del púbiíco.' |  H a ls& llena y Estudio - - ■ - * ■
;sa mágisííalmsate, oyendo
dem ás comisiones qua asistieron á ll Y no vimos mas itumineeiones parlicu- 
acto y  el publico en general se vie« lares, 
ron sorprendidos con que e lm unici-| X iO S  é l e  SkWBl*
.r® ; com pafecía ni co n | mañana de ayer se repartieron tres
sobre las netas mgre ■T escaso lacitnkütí» y al cuadicr arrea uüfr
CASALS Y BAÜEB
Eñíre lo® deslumbradores espectáculo®la m á<5 ----- ---T -T  I anana «s ayer se repartieron 1
di» ^  ?^te representación^ mil bono® de pan, distribuyéndose k s  pa-f q»e cuenta en au gloriosa historia kSocie-
Al señores auacriptorOs de la 1 dad Filarmónica de Málaga,J._ j  .i ,  . ---{ >>aichso ouk.o .-uo BUU.V..00 iouvu,tipi.ujr»a UO iU juau..x-j.ia>uiuui.va UD»u i«iga, qUÍZÓ® SiCgU- , _____ __________  ~ -
laao  soto a  enviar los m acaros, cu-'junta, lo® cuales ée encargaion de sucolc-|no haya ofrecido la solemnidad que el bíi- fcialmeate el dignísimo préaidento "nuestro 
presencia resultó im procedente íCécíón. |  liante concierto celebrado la noche del do-f querido omígo don Plácido Gómez de Cá-
toda vez que nadie oficialmente re-f industrial don Joaquiu Elena donó á | miago anterior. |  diz,fueron objeto de muchas y sinceras felí-
p resen taba  allí al Ayuntam iento. Junte, 250 pane®, egradecisnáosqué-s Los especkdorc® qua acudieron tempra-f citaciones, entre eíka la nuestra, e n mo-
^Chopin, el segando, cosnposicioneRqae, co-|eslOftadí, uttá mieja delantera, mojánácsib| 
"mola® anteriores faesoa muy aplaudida®, pos dátika.
Rueda el de k  Mancha
Tristemente, per sahiik á poco, k  escc-^ hecho una paiota 
gida concaireacia inició el desfile.
Los señera® de k  Directiva y muy eaps-
Nosotros no sabemos á mr To f i  jo;
iñ -iT'NTn-T' ir^vxz'uni i  útb-V
Ha esíft acto de generOBO de»p?éndlmier;ló;
■dci;iTtk enra
() á'kuit®, 'tqvi'jron ocDí̂ ión do rscorre? y 'i tívo de Is la.ígsiflcs' insayu.Fiíríón d?̂ l loc-íi ̂  
¡T á kuj 'TTüát; >.t;5 íUvíU y;t'Xñblí¡\s -í; '*
® . |AÍ:.N.jJú3a Sy í;:: t., ’ n v j - ; s l U > V : , N '
Cúoioéi esíjecíacuiú era nuevo eaMák-?ituá y ssí'pfenáenk hfxmoáui;* kri nuevo¿galánie del at-ñui maíquéa dé, VaiáecéiñínSj
y el pueblo, ardoroso, 
al diapíro ovaciona 
la oreja del bicho 
el usía otorga 
y loa musiquero® 





Tres varas, áo® marronazos, dos tumbo»enírañT; qué causas ' leróüdiiias, I
Qnéiga, k  gente joven hallábase cohibidla y no I local, inaugurado oficialmente coa el acto |poniendo á disposición de k  Fílármófiicaiy tres caballos difunto» e« ei resultado áel 
,uicz,quinaaoes, m que m tnguillas^no se atrevía á w&kar en la tribuna. |que motiva esta crónica. |e l precioso j wdía contiguo al saloncito del|piímer tercio.
Por sú labor meiUória 
el diestro es ovacionado 
Gobriéúdose á peco el ruedo 
de chisteras y de trapos, 
le sonríen las me jare», 
ks manitsa agitando, 
y un espBctaáoj me dice 
con ei rostro dilatado 
—Solo esta faena vale 
k s  peseta® que he pegado.
No sé si dieron álniio 
k  oreja de ®u contrario 
pero BÍ puedo jurar 
que ee mereció hasta el raho.
M edláe
Quinto de la lidia, fíéfso, coletaro y una 
verdadera cabra.
Y ssí me dice un barbián 
con cara muy afligida 
—Amigo mío, íístas msdi'aa 
aún no estaban concluida».
Algabeño para los pies al bichí-jo con vá- 
íios lance® da capa muy ceñido®, que se 
apiandon.
Medias negras, con más voluntad que po­
der, toma cuatro varas é cambio de igual 
t.úmero da tumbos y un boqueroneito vieto- 
riano.
Posturas y Perdigón paresn meéls-is- 
mente y p&aa el astado á poder dal Aigc.-- 
beño.
Este, con gana® de hacer olvidar k  ko- 
na pasada, da varios pases muy .biiv̂ no», 
entre los que gobrcealea uno de roáíliss 
que no salió todo lo limpio que era de de­
sear y uno en redondo.
Al cuadrar Medias negras le deshace loa 
puntos Algabeño con medía en k® agujas 
de la que rueda el animal.
Muchas palma® y k  oreja.
¿8e desquitó? Giarc está 
faé un sopapo de mistó 
que no le aplaudieron más 
á causa de lo anterior.
Slgfiííño
TJM;;i£arfr lí, T;;;iie, í-'Á.TímI s.S eá’.dĉ 'íc j
í.ii'l.-:;: ¿Uá» U.Û iliÍÍÍvUittfc¿C*S
prededesoies.
Después de un refilonazo lo lancea Montes 
sin que se conmueva nada.
I
 ̂ :Ii
D O S  E D I C I O N E S  D I & B I A S 3 B 1  S T o p i a - l a a ;
H a ^ e s  1 4  d é  A g o s t o  d é  1906>
PROHBM RESUaiO
Con poco dinero podéis lucir magnificas alhajas de Oralina, nieía! inalterable, verdadero competidor del Oro
0 f i i á i i  0il@i i i  M M m h  iü ij@  ái l i i l i k  i l  al 80
Gran Neveríad e  BffianLuei R om án
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M 
Soibete del día.—Grem& de vainilla 
í'jrissa.
Desde las 12.—-Avellana, Gafé con leche j 7  Limón gianizaáo.
La casa estaba asegurada como igual­
mente el establecimiento.
No hubo que lamentar máa desgracias 
personales que una lesión en ía frente, de 
carácter leve, sufrida por el bombero Anto­
nio Marfil.
Manuel Suárez Sierra, de una herida con­
tusa en la mant), por caida.
Antonio Cañete Díaz, de una contusión 
leve, por igual causa.
Franciaco Lozano Guerrero, de una heri­
da en la frente, por caida.
' Eu la del distrito de ía Alamed®
A ca d em ia  P esta loaszi
A udiencia
Cu»dLrp d »  H oixop  
D. Marcelino Espejo Cañete (del Bachille­
rato ha obtenido Matiícula de Honor en 
Agricultura.
D. Santiago Olíega Pulido (del Magisle- 
^  ̂ T. j  j- . J.V rio) ha obtenido sus Matriculsa de Honor
Pedro VmodreRey. de una dittensión de en Gramáüca, Aritmética y Geometría, Pe-
¡Compañía Vinícola del Norte de España
Bllbao-Haro
M a lo s  y  sajrbA nsos
Juan Plaza García, vecino de Alhaurín el|SE ALQUILAN , „
dos espaciosos almacenes en calle de Al- . Grande, concertó con Andrés Bravo Pérez 
derete (Huerta AlU). | la venía de dos mulos y tres cuartillas de
Informarán en la fábrica de, tapones y  ̂garbanzos.
■errín de corcho; calle de Martínez de Agui-| El once de Agosto de 1905 se preBentó el
en la;
lar (antes Marqués) núm. 17.
M rie tg iii É los ofoi
OD¡r. RUÍZ de m O R A  LAÍUJA. M<A-dLiO0H-O«sullata.
Calle MARQUES DE GUADIARO nT ^ ,« 
' (Trave,«ift de Alamos y Beatas) '-■>
IPlaza en el Cortijo de Calahorra, reelítman- do al Bravo la entrega de los semovientes y garbanzo8,á lo que éste se negó, por no pa- t recerle bien el documento de compra-venta que aquel le entregara.
Plaza que debe aer hombro que no ceja 
en sus propósito», invitó á reñir al Sueño 
de los molos, sacando primero una faca y
luego una pistóle, dando esto lagar álain-ijero.
los ligamentos, casual.
En ia del distrito de la Merced;
Francisco Crespo, de una herida 
región temporal.
Antonio Marfil Jiménez, de dos heridas 
contusas en la frente y ceja derecha,
Irat®nta d® t im o .—Salvador García 
Garrido, transeúnte, se presentó anoche al 
sereno de la plaza de Arrióla, Manifes­
tándole que un individuo había iaíeníado 
timarle y que se hallaba en aquellos aire-, 
dedores.
El sereno, en unión del García, trató de 
detener al timador, pero éste refa¿ióae en 
el leaociüio que Oliva Vega Capitán tiene 
en la calle de Camas, esquina á la del Agu-
Trabíjos Manuáles y Ejercicios 
I corporales.
D. Tomás ContfSras (del Comercio) ha 
I obtenido Matricula da Honor en Primer 
I Curso de Inglés.
Continuará.
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON El» 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
Esmail ESPE61 BE DIJB
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é ludostrias
DIRIGIDA POR
B .  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de ciase de 6 á 3 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Sigueño hace una buena faena de varas 
estaudo el tercio muy anims.do.
En una caida al descubierto colea Algals' 
ño, que cosecha palmas.
Cinco varas tomó el cornúpeto quedando
para el arrastre cuatro aiimsñes.
Al cambiar el t ercio protesta el público |  acusado del delito de hurto de dos arrobas
tervención de varias psraonas, que estaban 
en combinación con ei Plazs.
Este cogió del ronzal la pareja de bes­
tias y cargando con las tres cuartillas de 
garbanzos dejó ai Bravo en tal estado de 
apocamiento que perdió hasta el apellido.
Para responder del delito de hurto com- 
I pareció esta mañana en la sala primera 
procesado Juan Plaza García.
El representante de la ley solicitó que se 
le impusiera la pena de dos años de presi­
dio correccional, quedando el juicio conclu­
so para sentencia.
Ots*® y  n o  t A m á s  
El banquillo da la mencionada sala lo 
ocupó también Francisco Moya Ramírez,
El diado agente de la autoridad no pu­
do penetiar en el domicilio por opoáerse la 
dueña siendo, de paso, insultado por una 
de las pupilas, dando ocasión á que el pa­
jarraco se escapara por ia otra puerta.
A tpaoésa d® o liu m bo® .-—Un botl-
C a j m




Cementerios. . . 
Msífedejfíí. . , .
Tablillas para carros 
Pescado . • . . 
Idem . . . . .
RIOJA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Champagne)
13.936,731 D a venta en  lo s  principales alm acenes de Ultram arinos, F ondas y Rostaurant 





PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL. 23.
Total. 16.457,12
PAGOS
 ̂ -Jornales de obras
n jista de Granada comió anoche tal canu-| ¿g Parque. 
el|dad de higos chumbos que le sohiavino unf iriAm ?.rar«̂ í.r 
foirtísimo dolor de vientre.
El sereno Juan Saiáchaga lo encontró 
quejándose en ía calle Plaza de Toros vieja 
y lo condujo á la casa de socorro de la ca­
lle del Gemj o.
El facultativo de guardia, don Antonio 
Yaldemma, dispuso su traslado al Hospi­
tal, como m í se hizo.
.a.m®ncziaai.—Isabel Guerrero Blanco
980,00
injustificadamente, porque el bicho estabal 
suficientemente picado.
Zurdo j  Blanguito meten dos buenos pa-| 
res y Sigueño se venga ensañándose con un] 
cab'allo, al que resucita.
Señores monos ¿y esa puntilla?
Ide  de Matadero. . . .  . 
Idem de brigada sanitaria. . . 
Idem de pescado, . . . . .
Ídem dé carruajes . . . . .  
Idem de bicicletas. . • . .
Espectáculos. : . . . . .  
Material sanitario casa socorro 
Alameda.. . . . . . .
Idem Ídem- para la de Santo Do­
mingo







Cada torpedero lleva á bordo 63 hom­
bres.
Dichos buques han estado haciendo hoy 
carbón y, probablemente, mañana se harán 
á la mar. ,
Eetre el jefe de la escuadrilla y las auto-
sitas de ordenanza.
—En esta Comandancia debe presentarse, 
para un asunto de Interes, Juan Rivas Tru- 
ijillo.
—Se espera de un día á otro la escuadra
inglesa.
de uvas.
Como las pruebas no daraogtraían la cul-| 
pahilidad del procesado, el fiscal retiró la| 
acusación que contra él sostenía. 
iSaspBiialda  
La vista de la causa instruida contra;
h& denunciadó á las autoridades qus viene!Contratista barrido, 
siendo objeto de amenazas de muerta por*’
‘ Cadín candila, cuya calebíacldn
qna. i  patloldn de pdbhoo. bnnda i  nol. J a ) , p „ e , t a  pa,a hoy e i  la segunda, ae
T «a  b.eye t.a.teo aam un pinchado » in |t ,  p„̂ , enfermedad del loliido
Nneyoa pasea para cuadrar a! a8tado,8n-^®^®°®®* aehor Estrada.
parte de Antonio Oieadó Hilario, á causa i de oponerse aquella'á que au hija sostenga 
Irelaciones con el deaunciado.
C o n tr a  ®1- v io lo  Me podlii*...—En 
;la plaza de la Constitución formóse esta I mañana un fuerte escándalo debido áq ue| 
el cochero Francisco Llinas exigía á un 
foraetíTO cinco pesetas por una carrera 
: desde la estación á dicha plaza, y negarse
Administrador arbitrio pescado. 
Servicio de carruf j e s . , . . 






Enfermeiiades de la matriz
Total . 
isistenok para el 13.
3.159,00 
12 308,12
Consulta gratuita á cargo de Oeaña Mar-" 
tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del lasiitato del Dr.’ Rubio, 
Horas de 9 á 11.
Plíza de los Moros, 16, pral. izquierda.
' . S O C rófT É ' ■i & A. PAVIN DÉ LAFARGE
^ Cementos especiales píffa toda, da-, 
'se de trabajos. N..
Las fábricas más importíántea del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción^diaria 
más de 1500 toneladas.
, ^Representación y depóeito^ ' ^
SobrIi.o8 de J. H e r r ^ n i^ i| IM ^
CA8TELAR, 5
Se copian con mÉ|uiná
de escribir toda clase de documen]™.




friendo una colada al perfilarse para matar. |  t  i  ✓ iv-v I®' sen
Al fia entra por uvas,dejando una buenffi| J U a iD O A o jliO l 1 0  w l l l T T ilíjOjPsrecerle exhorbitanle. 
que concluye conei de ios cuernos y ia  l  _________________ Tl i  Y con razón.
Igual á. . . .
á qu® astóenden los iapeso».
Ei Depositario municipal, Luis do Mosaa.
el forastero á pagar mejante cantidad por |  y.* B.« Ei Alcalde, Ea^^ardo Torras Eouhón.
M ufo  d e  P u e p ta  N u e v a  Bufím. 3
Gran barato de encages y tiras bordadas i 
por piezas y Varas. Especialidad en géneros 
de punto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
y sej
corrida.
Los capitalistas invaden el rnedo 
llevan en hombre s á Montes.
B e s a m e a
Los toros del marqués de Guadalesi fee- 
TOn de poco respeto, especialmente los lidia­
dos en cuarto y quinto lugar, que eran dos 
chotos.
Por su bravura sobresalió el sexto.
Algabeño, exceptuándola faena del quinto 
toro, estuvo con el santo de espaldas, aun­
que se le vió con deseos de agradar.
Montes fu ^ l béroe de la tarde.
Su faena con el cuarto bicho, lo mismo 
con la muleta que con el estoque, faé da 
aquellas que en largo tiempo no olvidan 
loa aficionados.
Con las banderillas estuvo monumental, 
jugando con el cornúpeto y concluyendo 
, por clavar dos soberbios pares.
] Asi se adquiere fama y así se ganan las 
perras, maestro 1
Bregando y banderilleando, Blanquito,
Picando Faifán y Sálsoso,
Caballos arrastrados, once.
J.ia presidencia acertada-
Y el desfile, de P. P. y W.
PICOTAZOS.•OsMBaV iwwiwiwBLUwiuaagBaMllM̂ W9¡iíí.Hh-muh¡*m¥>i> ..... «miaWAflHa
I N D U S T R I A I S
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral.isq.^ 
Análisis de todas clases, eetúdios y con­
sultas industriales, enseñanza industrial.
B i  P »n (sam l«at€» .—Aguardiente dul­
ce fabricado da vino rancio do lo  ̂ montes 
de Málaga, aromático y esíomacail.
Vda. de José Suseda é Hijos. Cálls Stra- 
ebea esquina á la de Larios. ¡ 
B l o l - L a s s ,  véase 4.* plana.!
B i  I i  p r o f i m e i i
Buen negocio
Eaíi®.'Pffo.— Nuestro corresponsal en
Campillos nos escrihe que el entierro dei 
|S?. Hinejosa Casasola fué una manifésta- 
I eión de duelo imponente, habiendo acudi­
do para temar parte en él numerosos iabra-
Por ausentarse su dueño se traspasa uns 
[tienda encalle de i.* y esquina con trea 
¡huecos.
Informes Nícasio Calle, 7, 3.® derecha.
leíales
iieños célebre» íneeripiOBf'p©!®. ,̂̂ ono, don Alonso Padilla, don Antonio Cae-
La boca limpia y perfumada Óa un
BigM « . «.tmcWn ea 1.8 a«ñoiU«fpor:i*“í ® - ' P “ Wo8 lametoMo..
Tienda Francesa
C a m i © e i » í m  y S a s t F e F í ade Carlos Bmn en liq.
F é lix  S a e n s  Ca^vo
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los articules do Estación. \
Extensas colecciones en Batistas, 
Museimas, Gasas negras, blpeasy 
colores; Céfiros, Blusas bordáátÍBie 
batistas y seda é íafioidad de arfí̂ * 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne'' 
I gra y colores, grandes colecciones en 
I chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA.
P l« z ®  d.® la  A lih d ad S ga , 19  a l  2 S
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
C o á v L s ío s  V eosjfiSB os.—Ea G^Se-iPMn camisas, céfiros, piqué», batistas, pa­
ta la Real fuarou detenidos Francisco Do- namás y cañamazos, arfíeuloa de puntos
Bya®®v y don Antonio Domínguez.
Llevaron ka cintaadon José M.“ Molina'  - AfilXttV» X/JA U.U GL '̂iTT..
M a la g a c ñ o é
nombres de malagu
en la columna da la carroza que representa-1 <E1 €5o®:ss.®a Goaasál®®
ba nuestra ciudad anteayer en la publica-1de Jeréz, deben probarlo los inteligentes y 
ción dolo» festejos, olvidamos coDsí^nar|poygonaj|i de buen guiato.
los de don Eduardo Palanca Assnsi y don| F om afí®  Koy®s».—Remedio ínfalible lminguez B am , Pedro Castañeda Herrera y  I en toda su exíensióo, gran colección de 
Pedro Gómez Gómez, iaolvidebles amigos I p^ra curar las hemorroides (vulgo almorra-j Manuel Solis Martín, los dos primeros por naedias, calcetines y camisetas caladas, 
nuestros que tantos servicios prestaron á|nft), úlceras y figuras dol ano.—Catorce i;hurtar cinco g&viilas de trigo al vecino de SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
Málaga, enalteciendo con sus hechos la his-|jreaiea el tarro en Is DíOguezía Modelo, To- |Tebs, Antonio Cordón Linero, y el último Séñeibs negros de acreditadas fábricas, dri- 
foria de nuestra población. Irrljos, Í12. |por permitir que aquellos ocultaran el hur-1 le® de Palma.
H a r to .—Al salir ayer déla plaza de |  Mass-Mo eaipfñosso.—Por dimes y di-|to en una heza de maiz de su propiedad. f Confección esmerada,
toros un caballero llamado D. Francisco de|rete8, Juan Trojilio Domínguez dió anoche |  Los detenidos inglesaron en la cárcel con-1 Depósito de toballas, sábanas y bañado-
Vieruera. fo r a s te ro , le  su a tíf iie ro n  d é l b a l8i-S  ú n a  ftúoa á  s u  c o s í iü a  Bf.ití'án ? v ic to s  v  c o n f í s o s .
Con gran esmero se confecciona 
toáa clase de trages para caballeros 
á precios muy económico^ .
Bar Parisién
gu , rej ulsl 
lio de la americana una cartera de piel de 
de Ruda con 200 pesetas.
Sociedad Económica
Siendo considerable el número de pedi-
 elp    atiii  Francisca Beitrán|victos y confesos.
, 1. , , i  ©aFto®asiofflé—Por resultar autores del
Esta lo hubiera pasado bastante mal si iburto de iras celemines de garbanzos, co- 
iBuena impresión lievárá el señor Vigue-|no pona tierra de por medio entre ella y la finetido en el cortijo de los Pedregales tér­
ras de nuestra capital! |nav*ja á que últimamente echó mano su |mino de Colmenar, ha preso la guardia civil
rn . lá  Antonio Molina Barmudez, su hijo Sebas-
y Andrés Perez Fernandez riñeron en laf Juan Trujillo no pudo ser detenido por |tián Molina Muñoz y Manuel Molina Fer-
ano-| ’ P&ra e x ilm g  a lif ®oad®na.-rEI ve- 
Aza, I ciño de Aiameda j Antonio Mesa García
rés érez er á ez ri ero  e  la 
[plaza de Guardia recibiendo ei segando I encerrarse en su domicilio 
¡cuatro heridas de arma blanca en la cabeza. I o tr a  ©ayí@Fa.— Encontrándose 
Conducido á la casa de socorro del di8t,ri.| che en las butacas del Teatro Vital
dos de localidades para elFesÜval de Ja|to, faé curado de primera mtepción califi-iáon Manuel Enrique Jarabe, domieiliadó (a) Puíaí^a. reclamado por el Juez instruc-
Enseñ'nza que se h& de verificar ei martes 
21 del actual á las 9 de la noche en el Tea­
tro de Cervantes, se ruega á los señores 
socios se sirvan enviar recoger durante los 
días 13, 14 y 15 de doce á cuatro de la tar­
de ó de ocho á diez de la noche en la Secre­
taría de la Económica, Plaza de la Consti­
tución, edificio del Consulado, piso princi­
pal, las que les han correspondido.
Se entiende que los señores socios que 
no las recejan en el plazo mencionado, de­
sisten de concurrir al Festival y se dispon­
drá de sus localidades.
Málaga 10 de Agosto de 1906.—El Se 
cietaiio, Enrique Lasa.
1 cándese su estado de pronóstico reservado.
El agresor íué detenido.
D® B ® m aoján . — Hemos tenido el 
gusto de saludar en esta redacción á nues- 
ilros apreeiables amigos y correligionarios 
!de Bsnaoján, don Francisco Corrales Le- 
íbróa y don Antonio Harillo Aguilar.
.Antiffitft Ittaloasadla.—La joven de 15 
I años señorita Amparo Veldán Cuadrado, al
res. Mantas de viaje.
C o n v ien e  v is ita r  e s ta  C asa
“ TáileriSTótigráfioos™ M. R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda ciase de retratos por todos 
los procedimientos ccnocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos
en la calle de Toriijos núm. 113, susíra- tor de Arehldona para extinguir condena i 7 Üéne la especialidad en
jéronle del bolsillo da la americana una impuesta por el delito áe lesiones, ha sido 
cartera con un billete de 50 pesetas y un capturado y puesto en la cárcel, 
dédmo de la lotería. p ® a « a © l8d o a .—Han sido denuncia-
Parece que ei carterista es un sujeto bien dos al Juzgado municipal de CarrAíraca Jos 
pomdo. ■ jovenes, Antonio López dé Miguel y Miguel
CoM0 F®fflO a® H í0 5 « n « .—El día 14isánchez de Migael.por sustraer dos kilos áo 
de Agosto, a las nueve da la noche, tendrá |uya8 de la Huerta del propiedad de
. Sociedad de Cien-1 José Sánchez Muñoz,
ejacutar sus ejercicios á caballo en eiíaatropl®® reunión preparatoria para la aper ~
Lata, de cuya compañía forma parte t u v o d e  Higiene, 
la desgracia de c&er dislocándose el hueso i  Comisión organizadora ruega á IobÍ j^ 
i húmero cubital derecho. • |  señores congresistas la aaiateneia á dicho® ^
lo siguiente: retratos crisíalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se haéen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altura garantizando su perfecta ter- ;| 
minsción.
DE U  EDICION
DE. AYER TARDE
En un coche fué llevada á la casa da
corro de la calle del Cerrojo, donde le pros-i Máq«Iinis!B fi® ®»ei»ibli».~-Se com- 
íssoü auxilios facultativos. Ipúnen garantizadas.—Santos 2, armería.
Deseamos el refitahlecimíeato de la sim -| Campaña.—Es la cama más b|rata y 
pática artista. |  mejor para cesas y campo.
H a 3*]>fble Maris Marchan Ro-| Granada, 86, frente al Aguila,
mero dió ayer una f̂ aida en BU domicilio, I E i® ® Sjpo-Q ttím lep.- -
San Juan de Dios, 37, fr&ctipráodOEe el an-|Féase el anuncio de cuarta piada.
R ob © .—Del sitio conocido por las Zo- 
rrillas, término de Banamargosa, han roba- 
un burro qué se hallaba en el corral de laI ̂  a m. 4a a a4>A.i*i{a T? I> Am ai i. ̂  ̂  ̂
£1 fuego de
esta madrugada
Esta madrugada á la una y media los ve­
cinos de Málaga se sintieron desagradable­
mente sorprendidos por el son de las cam­
panas anunciando un incendio.
Eate se había declarado en la casa núme­
ro 7 de la Cruz del Molinillo, en la que ha­
bía establecida una tienda de comestibles 
propiedad de don Pedro España.
El primero en apercibirse del siniestro fué 
un iüdustriai que vive enfrente, el cual dió 
aviso al sereno, y éste á su vez á las auto-
tebrazo izquierdo y oeasionándosa diversa» 
contusiones en la cabeza y tronco.
Curada, en la casa de socorro pasó ai hoS' 
piíal en grave estado.
Lioa toro».-'A noche Ileg&ion los doce
casa que habita Antonio Fortes Alcántara.
Los ladrones fracturaron la puerta, lle­
vándose además del jumento un aparejo 
[que encontraron á m&no.
^Uí®b3?ás&t&iiii©2at© d® . «m b aifgo . 
—La guardia civil de Cartagíma ha denun-8 
ciado á los vecinos de Jazcar Juan Fernán­
dez Sibaja y Francisco Corbacho Covij«,po 
extraer trigo adjudicado al Estado por el 
Administrador SabaUerno de aquel término.
R»y®ü'ga.—En Villasoevá del Rosand’ 
suaeítose una riña entre Juan Sakzar Rico 
y José Repiso Sedaño, ambos menores 
edad.
Ei primGíO sacó una faca y agredió á su 
cofflíricanle, quien repelió la agresión tiraa-
zidades superiores.
Alberto y Vicente Padial López con vari8sP^“t*̂ ®® el Guano de Pescado Marca 
herramienta»,un sargento de Extremadura, 12!'̂ ® Natural, Orgánico, Completo. 
el sereno Joaé Madoiell y Aldolfo García! Facilita circulares y catálogos especiales 
echaron la puerta abajo en cuya operacióni®^ Representante de La Vitícola Catalana, 
recibió un golpe en la muñeca el sereno. |P . Castro Martín; Passje de Monsalve nú-
El voraz elemento, habla hecho presa Almacén de Curtidos,
la estantoiía de la tienda que tomó en pocos I F«P® 1®« p a m  Hay gran
instantes gran incremento, impidiendo existencias á precios de fábrica eii le»
entrada en el interior, por cuya razón n o S t r a -  
pudo salvarse nada. ichan, 20.
Los bomberos, que si mando del señor |  facilitan muestras.
Pedrazfi, acudieron oporlunamoote, trata-t T o r e r o .—El novel
R ostpaé©  d® la® e o r r id a i .  
las comidas de estos días, hay : qh 
los acreditados vinos áe Rioja bisé 
tintoa de R. López de Hsredia.
P<.ep?e«antanteg: Hijos de Diego
toros de Muruve y Anastasio, Martín 61, Málaga. t
se lidiarán en las corridas de m&ñaüa y pa-i H sírobsata éb,M.f&»,~En la GérVe-
pasado. |cesia «Gembrinus», acreditado estabieci-« . . ,, . , , -
El desenesjonamiénto se .vesifisó á que con tanto arierto dirijo n u e stso F .^ /f'íf-
dos da la madrugada. |particuiar amigo don Alejandro Solís. se r^ T
<JE51 ©®0 iaíae Ct®BZíál®:is Bysi®®» i ® < i n í  casi des- 8.»
de Jeréz, «e vende en todos los buenos es-1 ®®ñ0ciáa y que segurumeaía hará desfilar 
teblecimieatos de Málaga. |P®* Cervecería de calle Marqués de La-
88cf6?5¿'
£ i  m ® jor »b o3 io  p s im  v iñ a s i y
O ^ i f é  37- ^ E S e s t a . ' U . r a x i . t
U A  J L O J B A
M A R Q U R Z  C.aiL.12;
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Oubierto de dos peseta» hacta las oineo 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarronea á la , 
PíaBoIitanft.—Variacióa en el plato del día. |  
—Vinos de las mejoras marcas oonosidas y 
primitivo solera de Montíliá.
Qaeda abierta la Héveris, se sirven ha­
lados de todas clases.
S ® rvÍ® io  á  d®xsai©IIIo 





MARQUES DE DARIOS, 8
Granizados de chufas avellana y limói'̂ .
Rica horchata de chufe, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisito» refrescos vaiien- 
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y espaciales sandwlchs á 15 y 20 cts.—BeiáidaB y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso. —Cerveza helada y al natu­
ral da la acreditada maica Cruz del Csiápo, 
de Sevilla 15 cts. bock,—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 etc. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios dé íábiis», 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.8, MARQUES DE DARIOS, 3
é ú s é  Im p e ilitie r i
M É  3 1 C O -C IR U J A N O
Hspscialista en enfermedades de la ma* 
tríz, partos, garganta, venéreo, siflliay efr 
tómago.—Oonsuíta da 12 á 2.
MOLINA LAR103, 5
Honorarios convencionales.
Desdo 1.® de Julio consulta en los bafloí 
de Apolo 7 La Estrella.
SALVADOR MARQUEZ
O m U J A I Í O - D E i m S T A
de la Facultad de Medicina de JSadrfí
ñ m m  la  M arina, 27, pral* I
Rspeci^dad en dentaduras ertíflcliflî  
americano. Lientos de Pivot, coro­
nas de‘oro j  empastes en platino yporce» 
laaa,"=-TrabQjo espeolÉd en oriflcscioBeB.'
Bstraeciunes sin dolor pov'lnedlo de anc®* 
tósleo^: premiados en íá El^osídón de Ft* 
ris-, Ásepsíá completa J i
ronde localizar el fuego, consiguiéndolo 
poco despeé» de las dos y media.
Las cansa inmediatas fueron deral*jodas 
en previsión de que ei incendio se cú.Fiiera 
á eil&s.
matador de aovi-| 
líos Gregorio González, Perchelero, ha for-1 
mado su cuadiilla con lo» foináerinesos| 
malagueños Emilio Garda Lombardo yí 
Francisco Martin Carpinterito.
C a a e s  d «  so eo p r 'o .—En la dai dis-
i
La cas®, propiedad de don Eduardo Diez, i  trito de Santo Domingo fueron suradftsr: 
quedó casi por completo destniiáfe. |  Ignacio Espinosa López, de una htiida
El contador dei gas biso explosión. |g?ave en la mano derecha, causada ciin un 
En el Jugar áñl enesso se conatitoyó el |  cristal en su domicilio., 
juez S?. Baten y slgonas autoridades. i  Pasó al Hospital civil. í?-- J .T-
Los contendientes quedaron detenidos y 
fencerrados en la cárcel, á disposición del 
I Juzgado raunicip^L
Caiaaílo^ ¿L®iaisKi©í&do. —En el eami- 
|no de Teba encontró la guardia civil da At- 
Idales á Diego Moreno García que llevaba 
fuü huí ó a pars dedicarse á la casa de coae
Para triunfar de lasDI®fI0pS DIFlfil®
tóm ense algunas gotas do
Contra las IndigeationeB, ía Colorína, la  ¡SÍEĝ TA de BIC<SLÉS Be toma en un vaao de agua azucarada m uy calíeate.
siendo muerto aquél y denunciado su ,l)lâ tiCOS y  do color.
dueño si Jozgaílo corjespondiente.
F. la s ó  Torrueüa
FABRICrOE SELLOS DE CMCHODG
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetís bordados
Fulares lisos y de colores de 175 y
E 0®©F®ta.—Al vecino de Banalmade-I^ ptas.—A lpacas de color para vesti- 
na, José Delgado Cesado, ha iatam nidoldos de Señora.—M antones de Manila 
ana éseop-.ta la fuerza pública, por carecer|Mantillas de b londas, Alm agro,Chan- 
dft licancM. ^ t i l iy ,  etc. etc.
FUüADEeeiOiiisiii
ÍMIEMBBO del JjJRABaPA R 8 S  jSQQ J
;D8 Tenía en Miaeiís y perfliieriss
H e  M a F i i i a
Como teníamos "anunciado hoy llegó á 
nuestro puerto, procedente de Brest y Te­
lón, una escuadra francesa compuesta de 
[los barcos que á conünuación reseñamos: 
Cmcero Forbin, ŝ l rosado del eomamlan- 
¡ le Simón coa 199 hombre» de tripulación.
Idem Cassini, al mando del comandante 
ISchweres, coa 151. tripulantes.
Torpedeaos Catapulta de 306 toneladas, 
i su espitan Esuedie, Batiste de 330, bu capi­
tán Caatdnau, Bombarde áe 3i5, su óp i- 
lán Hespei y Belier de 357, cu capitán Sur- 
dan.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
pai*a trajes de Caballeros.
y  T a l le r  defgrabsdor
Loa aelíos más barates da España son 
los que se fabrican en esta Casa que está 
montada con ios adelantos más modernos 
y po.->ee un gran surtido de aparatos para 
todas clases de sellos.
José de Somodeviila’. —Nueva, 55,—Málaga
CORRIDA
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
cervicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.,
r
í e u d o
GonstmCcióu y Reparadé® 
i® objetos metáÚcos.
Trabajo garantido v perfecto.J. GARCIA VAZQUEZ
 ̂O l B M E Hy g7 ( F a m a d a ) . - M á la g a
FABRIGA DE GHOGO’JITES
< L A  A B E J A  ;
Chocolates selectos fabricados con 
I cacaos de Guaya<pil, Caracas y Cej- 
' lan, con vainilla ó canel . i  ̂
"^Especialidad en cafés tostados y|
l^crudos de Puerto Rico, Moka,
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de.Chim^ 
\Ceylan é India.
D«PÓ«IÍO!
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
_______
« ,  T V f ^  1 m  g r a n d e s  E X IS T E N C IA S .-P L A T E R IA  y  BELO JEBIA, 
S ju o u r sa l. C o m p a ñ ía , 2 9  y  31 . .S :  t A I O O A A »  »  O b je to s  a r t í s ü e o s  d e  e l e B t r o - p l a t a . - P r o t í o s d e © b r i c i
C © i s * p r a  «1© y  e a » a  i i a á . «  p a g » *  ’ ....' .............
___  _______ . . _____ _ _ , , , _ ____  . *__- i - —■■
I
OOi aiMOIORBS BlA&Iá B Martes 14 áo Agosto de 1906
Dalegtsián sis HiefenslB
■ í*ox ‘dÍT6W)(ji «Oiaseptos b®a iapñSíMo hoy 
BB 081% l!mQmá& da HaciendA 9;9i7‘38
El Dipoctox genesal de cont|®bucion?s, 
impaeátÓB y xentaa paxtieipa aV sefiox Da- 
legadÓ habax txaslad&do á la  Intarxen* 
cióa de Jaéo al oficial de ae^íanda clase de 
Hegístxo Fiscal de la Propiedad de esta 
pxpvineia don Eorique C.^axxexa.
Pox la Dirección ge?uexal de la Dáuda y |  
Clases pasivas acord/jse el traaládo á Ma-1 
dxid de los haberes que renia percibiendo |, 
como pessionisia por esia provincia doña ] 
Ángela Gonzále» NeD'a, viuda del capitán |  








El Jaez morJiip&l dá sierra de Yeguas i 
comunica al D^iega^b la defunción de la 
pensionista d r ^  D/blores Solis Pozo.
El Directf ĵr general del Tesoro público! 
oficia al St. Delegado babex sido devuelto g 
los depósit/OB siguientee: 1
A don J/ozé Martin» Rosado, como xeeau-1 
dador de /contribuciones que íué de ia zona |  
doRondb. I
A don/ Manuel Mateos como AdmíDictra- E
«n Pifies y adnitos, estreil» 
miento, malas dig8stíon«% 
iioem del estómago, m 9« 
inapetencia, eloxosda 
con dispepsia j  demás «a- 
fermedades del estómago i  
intestinos, se curan, annqtte 
tengan 30 afiea d» a&t£j »̂> 
dad, con el
dox aubaiterno de Rentas que fue de Eeija.
Hoy, ha constituido en la Tár Orexia Pa- i




V pvIseSjpsloa Aod mudois
IDo Berlín
Asegura'el Daíljí Fícpress que el duque 
[de Gonnaugth asistirá en Septiembre á la s |  
I grandes maniobras alemanas.MásdePniíi 
I Se reciben noticias contradictorias sobre 
la salud del sultán.
I Mientras desmienten en la embajada qne 
su padecimiento presente gravedad, los tê  
ilegramas de Londres aseguran todo lo con­
trario.
I , De T án cei*
Ha levantado tma gran polvareda el con­
trabando qué proyectaba realiza Arenet 
Qrond, un comerciante francés que intentó 
introducir en Marruecos varias cajas de fu­
siles, amparándose en la legación de su 
país.
Loa funciqnftiios de la Aduana descubrie­
ron la msnióbra.
Trátase de echar tierra al asunto, pero 
i será difícil lograrlo debido á que el magh- 
zen piensa perseguir al negociante.
El magbzen pregunta que donde está el 
convenio de 'Algeciras y las resoluciones 
adoptadas sobre el contrabando de armas, 
añadiendo que las medidas que tomó la con­
ferencia obligan, por lo que se vé, á todas 
las naciones excepto á Francia.
II,lái za/de Riego, II-ACADEIHA SEfflERAtf lE J C M im ^ w
I-DIRECTOR: D. 5̂ AngeltBlancO;Bsrnet;^Ldo. ,en.CIENCIAS FISICO'QUIMICAS^.^
, , -VÍCeDIRECTOR':Y'SECRETARIO: fDlManuél^Aguilar'-deí Castro,-Ldo^íen' FILOS'OFIAf
E S T U D I O S  D E  B A C H I L L E R A T O ,  G O M E R G I O ,  M A G I S T E R I O  Y  O A R R E H A S " ^  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O K * í  
■ i . . “̂ Gabinete ¿de Física.'-^Laboratorio
VA
t r i  d e í Q u ím ic a — C o le c c io n e s  d e  H is íD j ia ^ N á t ' i^ j^ v ; ^
tiíádo’ é higiénico, con certificados facultativos.^ ' 'v ^.. Local amplio, ven la
- R . E S U L T A D Ó  E N  L O S  E X Á M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N I O  Ü L T I M O S^Sob^salientes, 67 y,ds ellos coa Matrícula da Hono?-, 38; Notables, 60; AprolM2giataaBg3gaaaaBagaBscgBBas«as«r«>qu;î  ̂ i usBosmm iaaam
gadu|fila de Hacienda don Pascual Sán-S 
chez Rodríguez un depósito da 175^80 pesé-1 "“ 
tas para los gastos de demricación dé 28 j ' ñp »  tenencias de mineral dejA mina titulada I
iSfí7,»ío Bqsafía, lém ino de .Málaga. BE PEOEO V A L L S ~ ^ l j ^
Aiemed» Principal, núm. 18,Comisión pirovineial
La serJón de ayer, faé prosidi la por el |  ^Fábrica de aserrar maderas, saDsIMKBBB 
Sr. Gaífarena LoAbardo y aslstieiron los ? líÉviia («ites O
Sres. vocales, l^tiz Quiñones, Nuñez de
Cast^, Ordofi,»*z Paliacios, Dnrán Sánchez,
Alvi^rez Net,. 'Goriia Zilabardo y Martín Ve-
lanff.iB,
Después de. aprobada el acta de la sesión 
úl|ima, adóptár'cnsa los siguientes acuer­
dos:
Remitir á la contrata las certificaciones 
de ingresos enviadas por el alcalde de Alora.
F e d l F O  F e F n á i i d @ z
H U S 1 V A ,5 4
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á G^Optas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. ytl kilo á 6.50 
ptas. uno.
p r o ¥ i E 0 m s
13 Agosto 1906.
B e  € ú d ls
Han zarpado de este puerto con dirección 
al de Farrol los cruceros Pe?aj/o, Carlos V 
yJSioáelaPlata.
B e  F ex ifo l
Procedente de Vigo fondeó en nuesUa ba­
hía el torpedero ruso Pronsistelu, qne per­
manecerá en estas aguas cinco dias' para 
provee: se de carbón y víveres.
Desde aquí marchará á Rusia.
B e  A lm e r í a
El gobernador, señor Plasencia, comuni­
có al señor Aguilera el resultado de las in­
vestigaciones hechas con motivo de las 
adulteraciones de artículos alimenticios.
El último ha pedido los nombres dé 
los adulteradores, para facilitárseios á la 
prensa.
Desmiente Aguilera la escena qué se su­
pone ocurrida entre les denunciadores, así
MAS S e  CádiB
Anoche, durante el epcieiro, encabritó­
se el caballo que moútaba él ayudante de 
los municipales, despidiendo al gineté.
Este se halla en grave estado.
B e  e j j ó a
Se ha celebrado la primera corrida.
Los toros fueron malos.
Quiniio superior; el Coélieriio desgra­
ciado.
Al salir el quinto toro échase al ruedo un 
expectador siendo cogido por el cornúpeto 
que lo hirió levemente.
Después de curado se le detuvo.
O j í - t i o o .
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 




, A n t i g u a  c a s m  H I F Ü M O M T  y  C .®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S .  E N  G .
Es^a casa, TRASLADADA HOY AL NUWI. 3 1 DE CALLE GRANADA (esquina 
ála  de Calderería), ofrece á sus distinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
Guapdo llegó la hora de arrastrar el psi-1 artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios. _ 
mér toro, los úmiíHefos Sé negaron á hs- Los célebres gemelóa prismáticos GOERZ de gran alcancte é incomparable claridad. 
cerlo por haberles prohibido la presidencia t ' 
pérmáneeer entre barreras.
Erjsúnfilcto pudú ser conjurado*
CoissemtaR'lo» 
iLs|pTénsa dé Barcelona publica fríg' 
nieníóa de una carta del señor Salmerón al 
señor Roca, respecto á la solidaridad cata­
lana jen âu relación con la idea republi­
cana*
Dichos fragmentos vienen siendo muy 
comentados en los centros poliiicqs.
Ele WMM
r  JamoM. po» pieza, de B.c,ad».y ........................................ _____ — -....................
wA ** 1t“®'fíéecoa 43.76 pie*. kl!,6 y colado, á 4 pe-|eo“ Oqne sé matai&n yactu berealosis. '
““ “ ®“ aela, kilo. -•> y so a o p i h cértideadot del ¡ele
«ida de lAe ippeape y eaUafasen eoe adeu-1 Sakhichóo .«eUgoefio elaborado ea U ‘
SbilWkdM. ® "•f®'“ |c .. .„ .o r  kilo 5 peeelas y Ileyaado 3 klloi
,  .Ttteiadar 4 inforioe del Visitador el lo-'.^ w .  a «n . .
gre¿) en la 0«ea de lllaeiieoidia da loa ao- y C404«l«l0 * *•*<> ?>•»• **cishos Francisco González Campos, Antónib 1 .... .....4*-..
López Bfjar, Tavasa BonitezRaiz y Téitesa.f^ M^pías^* Rofida en manteca un kilo
Cejas dé méiíendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías dé 2 á 5 pesetas 
una. ^
Esta casa no tiene ninguna sncursal.
Servicio á domicilio.
Benitez Raíz y niñas. Masía y Eücaj'jj&ción 
datenaHijón.
Aprobar la formación de exp/jdients para 
la reclusión definitiva del déip.ente Luis Pa­
lacios García y el informa sobre la incapa­
cidad de los conéejalea del Ayuntamiento 
do Guaro don Salvndov Gulllén Mancilla y 
don Miguel RafeéyB'aíz Y'ázqufiz y >
Quedar enter/Ád.oa y pasar á informe de 
Contaduiía el üíd.cio del Gobernador trasla­
dando la real orlden qu eautorizá las consig­
naciones inclrád&s en presupuesto á favor 
de don Gui'.iermo Karsten, don AntonioríffowA -w í I a . / 1- T — ------------- ---------------------------«.rOXlflUA» Y iAlUUU KfĈJUliaCItULry uu real va-
íin  so; Mantecado y toda ciase de sorbetes áron dadas de bajas al hacerse el mismo.
Sorbete del día.—Crema de vainilla. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado. ,
Precios dnrante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un
dsl laboratorio y dice que en loa estableci­
mientos dennneiados se expenden carnes 
en buenas condiciones.
B e  C e n t a
El moro Valiente estuvo en esta plaza, 
acompañado de su hijo.
Parece que le exigió cierta cantidad de 
dinero al Sí . Mesa, vecino de esta ciudad y f que 
y dueño de la Almadraba, y como el Sr. Me- i tía p 
B,a se negara á entregar la suma demanda-! de Li 
de, el moro Valiente para vengarse tiroteó/clon
13 Agostol906.
Su corresponsal en San Sebastián tele- 
í fonea al periódico ilustrado que tiene indi­
cios pira asegurar, con probabilidades de 
no eqaivocarse, qué si no cae próximamen­
te lá situación présente será designado el 
señor! Garda Prieto para la embajada del 
[Vaticino.
I Ta|ibién le paiticipa que según informes 
I verídicos los comisionados franceaes ven­
drán i  negociar el tratado, no haciéndolo 
nnteii|d6l 10 de Septiembre porque hasta 
[ esa fecha no terminan las vacaciones en los 
jcentr|B minieteri&íes.
|■lb6raie® y  vestccIoMEfloa 
Héplando de San Sebastián dice A BO  
viaje realizado por ia reina á Áápefi» 
9 visitar el santuario de San Ignacio 
ola sii ve de pretexto á la gente re?.e-r 
i8, como lo sirvió ai viaje á Londres, 
(acer deducciones en su favor, pues
F O N D A T T A R A D O R ^ M i G E N E R A L
Casa fiffidaáá ©n 1857.~Call© Compañía. 16 y 18
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICaS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,'EVARISTO M ING U ETJuan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875,
A n to n io  M a rm o le jo
las embarcaciones de la Almadraba. fpara 
Aunque los barqueros izaron bandera, IpretePen contrarrssUr la icflaencia’de ios 
los moíitos continuaron el fuego. |  liberales aprovechando la preocupaciónpro-
Los agredidos dieron cuenta á las auto--ducicl, por la carta del Nuncio y la contes-
|tación*del Gobierno, en orden á la
G r a n a d a ,  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  P a s a g e  d e  H e r e d i a
Q U IN C A L L A , P E R F U M E R IA  Y N O V E D A D
Se ha recibido un gran surtido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos. ^
JABONES «BEBE» A 0‘75 CAJA
ridades.
Hoy llegó á este puerto el cañonero Mana 
I de Molina.




Servicio i  domicilió sin aumento de precio.
FLW A  ¥ ESPADA
Habiéndose producido nueva queja 
comv.ndante da Marina de esta provincia, 
el gobernador militar ha recordado á loa 
jefav, de loa cuerpoa, institutos y dspendan- 
ciSB el más exacto cumplimiento, por parte 
dfj sus subúrdinadoa, acerca de lo preveni­
dlo respecto al saludo que lé corresponde á 
los oficiales y graduados de la Armada.
—En el cuartel de Capuchinos se celebrará 
mañana á laa nueve de la misma Consejo 
de guerra ordinásio de cuerpo para ver y 
iallar la causa instruida contra los sargen­
tos de Extremadusa Ricardo López Román |  
y Julio Maclas Sánchez, por el delito def 
hurto. I
Presidirá el acto el señor coronel "del re­
gimiento, don Francisco Villalón.
S i tribunal estará constituido en la si- 
gríienta forma:
Vocales: Extremadura, don José Torreei-^ 
lia Parrilla, don Andrés Rodríguez Martí-? 
nez, don Buriqua García Castaño y don I 
Emilio Canis Mariínez. Borbós: don Fer-«l 
mando Zsmora Gutiérrez y don José An-| 
drade Chinchilla; Suplentes: Extremadura, Í
AZUFRE
A las siete y medía regresaron de Azpec-l 
[tía la reina y los infantes, |
Durante su estancia en aquella villa v isi-1 I  taron el santuario de San Ignacio de Lo-1
religibsa,
C ® i? tea ia
Ayer cumplimentaron á la infanta doña- 
Isabel el Nuncio y el obispo de Segovia, 
almorzando ambos en palacio.
fi£e« ÜKo
TRáSLADO Los acreditados y antiguosALMACENES DE DROQAScasa fundada en 1850 pof
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de local, á tó
SX JB LlM A iBO  FIkO R B X T R A  
para viñas (marcá acreditada.)
PAB-OIDlUi
Sustituye con ventaja al azufre.DreigueFía da Fraaquelo
d « l  M ttp.—M á ls g ^
P A R A  b a ñ a r s e :
EN
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce, tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio a l 90 
M o lin a  Lario 5. “ Vienen 4  vew nsK .
i yola.
—Los señores Gallón y García Prieto 
sostuvieron ayer una entrevieta brevísima.
Aquél dijo que la había solicitado coa ob­
jeto de que el ministro de Fomenta lo infor­
mara de ciertos asuntos que desconoce.
Negó que trataran de la provisión de la 
embsjsida átíl Vaticano.
Ambos ministros continuarán hoy la con­
ferencia.
Creen que esta semana no habrá Con- 
sejo.
El primero que se celebre será paramen­
te administrativo.
Opina García Prieto que López Domín­
guez no podrá venir á esta capital el 16,por 
haberse convocado á 
el 17.
A esta reunión no llevará el ministro de 
Fomento niogún expediente de interés.
Hoy será obsequiado el señor García 
Prieto con un banquete en el monte Uüa.
D e JLinga
laesperadamente llegó á esta capital el
En breve llegará á esta capital con su fa -|casa  recién construida paraj,la apertura de
Imilia -éi gobernador del Banco Sr. Merino. 
Desde í qaí ae trasladará á León y París.
C a lle  d e  G ien ero s ijidm» 3 5
i»ATi{i3Bat!a3SR338i-'<«̂ ^
iiV í^ iO DE ík lOGHE) T I L L E S  P E  T A F iO E I I iM
' Peí Ixlrai^ero
13 Agosto 1906. 
"D® C o w s a
A bordó del yate Sxemperatriis Eugenia, 
le faé entregado ayer tarda á don Alfonso 
un anillo de diamantes que perdió la sema­
na pasada, estando bañándose.
La persona que entregó la sortija recibió 
los cohsfjeros paramuna una buena gratificación.
V ia je  d e  loa' ? ey e p í
B ü  J Ü A Í Í  G A R C IA
El dueño do este taller dedicándose exclu«iv...^9nte áffibricftr el artículo de tap iaría  
puado of ecer al diento gabinetes úe ío ias dase», .¡JiReríss de caoba o nogal Luis XV ó 
imperio y cortinsjes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda dase de reforma.LIBOEIO GARCIA, 11. (antes Almacems)
.............................................. .................. ..........  “‘líFa'Ta'ñr̂ iñl—~ —n  h SDespaolio da Vinos da Valdepeñas TINTU ir BLANCO
C a l i ®  J u a M  M ® ® ,  *
Don Mtluardo Bies, dasfío de ésta estabiedmiento, «a «ombinRaíón d« « s se r e ^ a á i  
toaeshei'o ds vinos tintos de Valdepefias, han asordado, pars darlos a ®®o«e» al pablim 




a tf. de ValdepeSa tinto legítimo. Ftas. 8.— 
Sl8id. id, M. id. . « 8.—
Don Alfonso; y su esposa llegaron á p iü d .  M. Id. id. . » 1.50
ün VsMepefis tinto Segítes. F!as. 0.45Southampton
ciblmienlo.
tributándoseles un granre-
: Roteüa de 3]t4 de litro 0.30
Expendeduíía de tabacos de todas
don Fráncisco Aíjona Toro. Borbón, den í CÍ^ses.
José Raíz Gálvez. Fiscal: Teniente Auditor 
de tercera^ don Cándido Leiia Tanza.
—Ayer se celebró consejo de guerra en el 
mismo caáxiel para ver y fallar la cansa
, . M Á D E M Á S
Para comprarlas en  b s
iaatruida contiá el guáídía civil de eita Co-f m A Í r tr e q  rrrhm ríA r«<sw -«v5e^^  
mandanciv.,D.AatoBÍo Colmenar Jiménezl”  ' 
por el d?jiito de robo de ana levita á ui 
compa’̂ ero.
B s v v l^ io  paiYa b o y
Parada: Borbón:
Hospital y provisiones: Capitán de Bor
bón don Juan Ximénez.
Cuartel: Extremadura, Capitán, don Jo­
sé Jurado: Bosbón, otro, don Ju&n Sánchez.
Guarciiíi: Extremadura, Primer teniente, 
don Rafael da loa Reyes; Borbón, otro, don 
Carlos Xlmétvez.
Vigilancia: Extremadura, otros, D. Emi­
lio Maroto y don Basilio León: Borbón, 
otros, don Antonio Gómez y don José Can 
tero.
J. EFE..
■ B B g iia nan iiiiui
:
IVIURO Y Sa ENZ
M a n u a l  t ó d e s m a
A S A
Al saber la noticia, sus numerosos ami­
gos acuden al balneario para saludarle.
AsrAdecImiento
El alcalde interino de Barcelona ha tele­
grafiado á̂  su colega de la Goruña agrade­
ciendo el recibimiento dispensado á los co­
ros Clavé.
—El tranvía atropelló en las proximida-
«E®® ®s m i bovm&nfto»
Ha silo  detenido un snjato bien portado,. 
por suaír&er varios efectos de las instala-! 
clones eléctricas. |
Munifeató que se llamaba Luís Nozaledaf 
Villa y que era hermano del fraila domini­
co arzobispo de Manila, da iguales apelli­
dos.
Be proviaclai,,
13 Agosto de 1906 
B a  C3ii?tJgt9iia'■
Telégrífít de Cartagena que el obispo de
1 e?. do Yaidopefia Blansoc ; 
ll2 id. id, id. * I 
Il4Id, id. id. , í . » 1.50
ünUtro id. id. . . » 9 0-«
Botella de Si4 de litro . . . • » 0»®0
alrldlias’ S a n  J rrxi d a  H2e®, S<3
Bíoia.—Be garantiza ia pureza do estos tinos y si dueño de este estableoimíérk^o abo* 
saará eS valor de 50 pesetas ai que demuestro «on oortifloado do análisis expedido potf 
el Laboraíerio Municipal que el vino contieno materias ajenas al producto de la uva. 
Para oomodidad del públioo hay una sucursal del miatao dueño en calle OapnchinosÁ^
dos del campo de Arpa al niño de lía n o s  P «á  marchó á Barcelona, donde embarcará i ¡
con dirección á Lisboa, á fin dé tomar en< 
esta puerto el vapor que ha de conducirle!!
(SE8VIGI|ÍE_LA TAASE)Bel Exteanfero
FAbx>iesant«® d e  A lo o b o l  V ib le o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Deanaturalizado 
de 95° á 18 pías, la arroba de 16 2í3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración.
13 Agosto 1906.
D® V i® R a .
Se ha prohibido á la prensa de Const&n- 
tinopla dar noticias acerca de la enferme­
dad del sultán.
Según los últimos despachos el soberano 
turco sufre una hemorragia en los oidos, 
con síntomas de agravación.
Francisco Gateli.
A o to  Iss& R saral
En Almazona, provincia de Gastellóo, se 
ha inaugurado una estacién férrea.asistien- 
do al acto el personal de la Compañía é in­
menso público.
D® B ilb a o
Ea ei trayecto comprendido entre la Ad­
ministración de correos y la estación ferro- 
viaria de Santander ha sido robado del co-
al Brasil.
~^1 Doctor Fr&nche visitó á los náufra-! 
gos que se hallaban en la Casa de Miseri-| 
cordi», repartiendo .entre ellos 200 pesetas. |
—Varios de los náufragos catalanes 
mallorquines marcharon á Barcólona. I 
A bordo del Diana se les socorrió con; ñor Gutiérrez, siendo recibida á pedradas, 
metálico. I disparó entonces sus mailaers con-
. 8 La compañía naviera de Sorra ha Sirio I Ira los amotinado», haciendo cuatro heri-
che de la ambulancia un maletín que con-| h6®ho proposiciones para el salvamento del l dos gravea y numeroBos leves y contusos. 
te;nía valores declarados y certificados. |y  de las mercancías y equípagfs. |  Ha sido detenido un sujeto que acompa-
incalificable por estar 8iempré| Lá Iripulación del Sirio continúa á bor-! fiaba ai agresor y que luchó á brazo parti-
dod^^dífja. ido con un hermanó de Gutiérrez, recibiendo
Hojr se espera el Bíííjena, que debefen la refriega vam s contusiones. 
cosduc;í al Brasil á varios náuíragos. |  €3«mD!5mg«3a4o
Estos han rscibiáo ropas en el consala-i -ni «a a i  i-- » * jdo de Italia i de San Sebastian que esta tarde
— -____________ _ . . . . . .  -H o y  se presaaíó en el Consulado
por .Bepíwa, abordó una barca tripulada por I Italia 1» náufraga italiana Robert, d e c í a - 1 ^  
tres hombres, destrozándola por completo, i  raudo qjie desea contraer matrimonio ooni J3l6Kqtii®4©
Los náufíftgos pudieron ser salvados. |  José Martínez, en cuyo domicilio faé recogí-1 banquete celebrado en honor de G&r-
‘ cía Prieto en el monte Uiiia han asistidlo
' i Í S Í M E E Í f e - « A ® E B I A S  P A R A S í í ^^ ,
Fórmulas especiales: para  ̂toda clas@> det^caltivos ^
y. f  EP0SiT0«£fl
’ fiiScciónr^í GEMAD A^Mlhóndiga^ núiüs. ̂ IKj^iS -
concuiildísimo todo el trayecto.
La cantidad sustraída se eleva 1.934 pe­
setas.
Los autores del robo permanecen en ell 
misterio.
—Al salir del muelle del Arsenal el vft-|
s « o  riio3 r  "f 6To~ ¿ L ¿ 7. '“‘“i
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 pías. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De OoKuña
Clavé dieron serenatas á las
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.TAMBIEN se alquilan piaos mo­
dernos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
eleví da por motor eléctrico.
BaoH tos^io A laxn ed ay 21
Taller I b Tipiceríad e  M A N U EI. P E Ñ A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
 ̂Economía sin igual
Confección esmerada da toda clase de 
muebles de tapicería, siuigua, moderna, 
corriente y de gran lujo. Cprte y bachuia 
de fundas y todo lo concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y se hacen tra- 
hsjos á domicilio. Especialidad en cortina- 
je. Extenso surtido en sillas de campo y 
viajes maiUiraos, desde 3‘50 pesetas.
La población permanece tranquila.
De Moratevide®
El presidente de esta Repilblica ha obse­
quiado con un banquete á Rocot, pronun­
ciando éste con tal motivo un discurso en 
el que manifestó que las repúblicas latinas 
han conseguido probar que saben gobernar­
se pacíficamente, y qua por virtud de su 
unión lograron sustraeiss á ia dependencia 
de las naciones europea», conquistando ven­
tajas sin las cuales permanecerían aun sien­
do colonias. T
B e  IiTnaáiffe»
Dícese que el presidente de la república 
de Venezuela, general Castro, se encuen­
tra gravemente enfermo.
B e  jpáarfs
Los coros
autoridades y á la prensa. . . x .
fueron ofrecidos, percibiendo en cambio 
centidades metálieea.
Los coristas hicieron una visita á Ferrol 
regresando eneldía. ’
Anoche se celebró en el paseo una vela­
da, amenizando el acto dos bandas y el or­
feón.
Esta madrugada marcharon los coros 
Clavé á Barcelona.
Antes de la partida cantaron frente al 
C isino republicano la ¿íarseWcsa en cata­
lán, despertando un entusiasmo índesciia- 
tibie. ^
—Se ha celebrado con gran brillantez la 
fiesta romana.
La plaza de toros
da á raíz del naufragio.
B® Baff®®lona |  Gallón, Canalejas, Cal velón, Valdetemzo,
Ss b> ¡íMguMdo ea Su. Mutln de Pio-I- ® - de la Torre y otros hasta el numero de 38.
Reinó gran entusiasmo y terminó el acto
P u lie ip e a d e S .a F e t„ ,i,a ,g e ,a e  e e e e U d o 'a / ^ . i t t m o d ’e 
pera coa imp«clenei4el moniüseto im peilul Lo. gltói.dora» faeion m w  
podiendo 4 di.poeiei6a dei Beneo .* .le o l. ea eu .?  « e  .YoM S.ad7iL^^^^^  
las tierras pertenecientes al czar. fcoiuñeses. «“«o ios gimnastas
rr.,!,. F jooIam tB eléa  I Á.aai del espectáculo lag bailarinas
Telegrafían de Paría que ea breve se ha-iíraiíias de Madrid bsilaron i Ĵguosts dan- 
ra la presentación de los prelados que han ¡zas, vestidas de vestales, 
de desempeñar (tióceeis. Pos la ncchs hubo üumlüiííción.
se sirven cubiertos á 35 céntimos.
Al acto asistieren las autoridades.
—A causa del incendio de váiioa vago­
nes, ocurrido en la estación de Calaf, se 
interrumpió el servicio de trenes.
A  TáEgcs»
Con rumbo á Tánger ha embarcado en 
B ircelona, á bordo del trasatlántico Monte­
video, el ministro plenipotenciario de Espa­
ña en Marruecos. Sr. Llávena.
B s ip io flló n
En Pámplóna, á consecuencia de haber
á las tres da la tarde.
V is ]  9  d® UR ax q v iito e to  
Ha sido enviado á Goruña un arquitec­
to para estudiar los terrenos en que se han 
da edificar la Aduana y la Delegación de 
Hacienda.
B i  l U d i
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D e psFosinipuwntoa
Los ministros confeccionan rápidamente
hecho explosión ia caldera de ana fábrica ̂ gus respectivos presupuesto».
de alcohol, ha fallecido él dueño de la mis­
ma don Juan Catalá.
P®dF®á
En Chíclana el público apedreó al Ayon- 
íamiento por haberse negado el alcaide á 
que se celebrara un mitin contra el* arrien­
do de consumos.
Al intentar fien Pédro Gníiérrez dirigir 
la palabra al púbUeo, an desconocido le dió 
tremoJidg puñalada.
snp.rdtf{ civil acudió en aaxilb del ee-
López Domínguez activa los de la Presi­
dencia y Guerra, los cuales tendrá escasa 
variedad comparativamente con ios ante­
riores.
D® aPAi]i@0lcs
NAvarrorreveiter continúa estudiando las 
I observaciones héchas por Francia á nues­
tro arancel, creyendo que podrá tener con­
cluido este trabajo para el jueves próximó.
JLfca eeswelaaiB
Según los (iBtoB r^miUdo» por los irsge;;:
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co* 
rresponder á Io.s favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro- 
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico.y esmerado servicio.—No equivocarse, Compáñfay 16 y  1 ^
O ’
nteros agrónomos sobre la cosecha, supó- 
ncnla uu valor dé 1750 millones de pese­
tas. .
Aunque Navarrorreverter sabe que ec 
abundantíaima, juzga exagerada esta cifra.^ 
C»RS@jo •Im poafíants ;
Iü8istñB6 por algunos en que brevemente 
Bñcáilebraíá un Consejo do importancia en 
Mlramai.
Svibasíta
Se han subástado las ohrás reláiivas á 
la reparación de carreteras ¿te Madrid, á fin 
de dar ocupación á los trabajadores.
C oR favsR ® lá
Esta mañana celebraron nn%, larga confe­
rencia los señores Polavieja y Dávila.
D e im ia e ia
El fiscal ha dennneiado á los tribunales 
nn artículo inserto ayer en el periódico Es­
paña Nueva.
@obi»s ®1 E®gpeai^
López Domínguez ignora cuando regre­
sarán lOB reyes, disponiéndose á m&scbsr 
á San Sebastián nn día antes da que aque­
llos arriben.
H «M & G p U«í̂ r  *
Al regresas á au alojamiento el ministfO 
de Estado dijo á ios peiiodisíaa que había 
vista casualmente alj señor Gisreía Prieto 
en palacio y que conversó iirevemente 
con él.
También dijo que para demostrar la de-
Smocracia del actual Gobierno so proponía almorzar hoy democráticamente á la una " de la tarde en el monte Ullia.H ab la  láépmsE D om ln gu ® ®
Preguntado el presidente del Consejo si 
era cierto que el Gobiesno estaba dispuesto 
á privar de temporalidad á aquellos obis- 
p3s que s6 opongan á las reselaciones 
gubernativaíi, una vez últimada la negocia-
VOS EDieaona vulRias MisiÉáÉSa^^^K^ÉÉÉiÉÉI esaendÉM M mamm iÉÉ'iViiIñi riM Mártea 14 dé Agosto
cióa con el Vaticano, d?Jo que poi ahoia 
n&da hEbía cobf® el partículai.
JBsgúa nos explicó lo ocoríiáo as que an> 
4e loa anundoa propalados por la psansa, 
«áe una posible ruptura de relaciones do 
Eap&fia coa el Vcttcano, algunos, y entre 
ellos el obispo de Ziragoza.habí&n eacrito á
F e s t iv a l  d «  la  E a se ñ a ix z a —El 
Jurado del Certamen escolar celebró
I Económica de Amigos del País, compuesta | misión organizadora del mismo, un oficio 
Butde los s e ñ o r e s  Camargo, Gómez Chaixy'á las autoridades militares, civiles y eclé-
leunión decóasliíucióa anteayer domingo t Méndez Soret, visitó al Sr. Gobernader ci- siáaticas, recordándolaa la invitación qu 
en el local de la Sociedad EcOBómics, i vil para cumplimentar el acuerdo da salu-í á favor da los intereses del Gongieso se hi-
nombrando presidente al Sr. Pérez Olmedo! darle en nombre de la corporación;.' 
y secretario &1 Sr. Fernández y García. |  La comisión expuso al Sr. Camacbo el 
El estudio de los trabajo"
Sancha com o primado, limitándose ápre-fdaáoá diferentes ponencias formarás íior̂ : cuya
Runtaile si pelfgrában los intereBfts de la (los señores Tala vera, Rivera Valentín (don| hace dos años, y lu autoridad civil
i  lo aue contestó el Cardenal íccc-í Francisco) y Sánchez Sánchez, -----  * . , , . ,
meadando la mayor prudencia en el asante, | Hoy mortea se reunirá nuevamente el |  mo organismo, que ̂ ay&n íemina-
No hav nuee mcAés'f> sánlió López Do-f Jurado psrn'qas las rsferidas ponencias deásdo los actuaiea festejíía.
' “ ■ • ■ ' ® Caín©í®í5®44oa.—Ayer llegó á Mála-
íué eaeomen-lestado del Monta de Piedad ea liquidación,
se reúna desde 
_____ _ mani­
festó BU propósito de convocar á este últi-
I hay pues, protes , .
miagues, y sí la hubiera acompañada del cuenta de sos díotamineB -
yesistencia, entíincea ei Oobierao ádopts.ria| —A las ocho da la mañano es verificarán | ga ja aplaudida caiaoterísticíü Sofía Róme- 
écuerdós en términos enérgicos y termi-j hoy martes por los aspirantes admitidos los | yo, que debutará en el teatro Vital Aza den-
nantes.
Coaeluyó hasieado notar que como la 
cuestión ea muy ásHcr,Ss, no conviene ht- 
hlar de ella, á fia de evitar gas se interpre­
tan torcidamente los actos del gobierno.
ejercicios de oposición á las matrículas gía-|tfo de breves días.
tuiíBs ofrecidas como premios para el Fe3- |  coe]fci®*.®(B.~Señor ’
Uval de la Eüseñcuza.
—De mañana á pasado Publicaremos l a . ,  | Peña», que padecía de hepatitis supurada,
relación de les nlamuos de las clases déla) señar mío y da considera íjiaijieiido sido desahuciado pos varios mé-
zo en Mayo último, y manifestándoles a) 
mismo tiempo que tienen sus puestos en la 
mesa de honor.
—El miemo día fué visitado el Sr. Go­
bernador civil por el Presidenta de la Co­
misión del Congreso de Higiene, para ha­
cerle conocer la real orden de la May ordo- 
mía Mayor de Palacio, ea que se le comuhic - 
que S. M. el rey delega en él su repreaen- 
tación para la sesión inaugural.
EIogíoíB.—Hainos oido hacír grandí- 
simoa elogios del notable faealtitiyo dor 
Bniiqiie Rivera Pona pos la habilísima'cu­
ra practicada aljóven Agostía Zambránit
í ia l l
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DíálO
Sociedad Ecoaémica á los que se eoncede- 
rán premios.
—Ayer comenzó el repasto de localida-
uaa«.vaiE..fiai6<sRtít-.
i  por iOO iMsrior 5 por 100 amoytizabkí,
Cédulas 5 por Í0 0 .„.,>.
Cédulas 4 por 100,.,.






ih A  A
Gran Restauraat y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
, Servicio á la lista y. cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría. —-18, Gasas Quemadas, 18.
EJ, mala-calenfuras
81 ’ 50 - para el acto del día ?1 en el teatro de 
100 701 Cervantes,
0 0 ‘00  i Sf. Unamuno saldrá probablemente 
0 0 0 0 0 miércoles de Sáíámfines, deteflíéa- 
|,340oldo8é dos ó tres días en Madíid, y ea proba- 
00000  ,»̂ ®̂ ‘que llegue á Málaga ei lunes 20 en el
399 00 í^0h exprés.
i —Para los discursos que., pronuncia el 
11’2 5 Í®̂ * Uaamuno en Málaga, vená.ráu tsqaígra- 
28 0 4 F®® de Granada con objeto de que aquéiiqs 
' páQdan pubiicarsé'ítttcgíos ea viata/dtíl ex- 
traoidiaaEio número da personas que de- 
jg|saan asistir y de ser impomble facilitarla 
entrada á todas. Esta será por invitácioces.
PéídlM ai.—Al chico Antonio Oítiz Re- «ect%s formas, á conducirme 
tameso, vendedor de décimop, se le perdió 
ayer uno del próximo sorteo número 
11 .295 , de la primara seria, con el sslío dé 
la Administración de calle Nneva.
La persona que io haya eneoñtrado hará 
uns obra de caridad-devolviéndolo á la ci­
tada Administración.
f e b r ic id a s
a l s a ió l  d© © o n sá lez
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como ei medícameütó más eficaz 
iy poderoso contra las CALENTURAS y to­
lda clase d.e fiebres infecciosas. Ninguna 
,^reparacióu es de efecto más rápido y se-
■gnro.
Precio dé la-caja 3 pesetas. Depósito Cen- 
-tral. Farmacia de la calle-. de Torrijos, nú- 
aamo 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga
Layando este anunciosé obtiene üaneficio
Ninguna casa de Málaga goza del crédito 
sosíeniío aiempre por está en aguardien­
tes anisado», dalces y secos.
El Triple Ani» Gómez Oestino ea de pu­
reza absoluta.
Esta oasa fabrica desde muy antiguo 
Aguardiente», estilo Ruta y Yunquera, 
Rom, Ooflao y Ginebra y los vende & pre­
cios baratísimos.
También gozan de burn crédito loa vi­
nos secos, dulces y Podro XimSnez có 
rrientes, así como ssqo
Málagaf^
No sf» haca mención do! Yísídepeñas Oes- 
tino á 0‘2§ céntimos Ja fcotoUa de 3i4 de li­
tro, verdaderamente scbcííado y preferido 
por todos los ooBsumidores, pues nadie 
mejor que ello» oonotiea sne iníeireaei
Para evitar posibles confosiÓnesCestino, es Toppjjos núm.- 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
Kí®aoe2® io.—Ea la calle de Hinestro- 
sa ezlBíé un Isuocinío cuyas pupilas no en- 
cueat^an por la noche otro medio de lefres- 
caiae que ponióndese al balcón tan ligeras 
de ro p a  q u e  á poco más quedan en ei traje 
que uBftbá iHv», según cuentas, en el Pa­
raíso.
A las mujeres en cuestión la? plsrecerá la 
cosa mas natural del inunde;paro los veci­
nos honrados de dicha calle protestaa de 
tanta naturalidad y por nuestro cónSacto 
ruegan |á k s  autoridades ordenen á esas 
hémbras se compriman un poco en benefi­
cio de la moral.
ción.
Por ci creó del caso llamar k  ■ atención 
de quien corresponda, en el periódico qus 
tan dignamente dirige, me permito notifi 
carie que:
C05SIENZAN LOS ABUSOS
Esta mañana al llegar á ésta en el tren 
expresa, acompañado de mi hermano, tomé 
ei coche núm. 201 que estaba situado,,’dpo- 
áe acostambr&B, en el palio de salida. Ya 
en el coche, me preguntó el garifa el punto 
donde debía conducirme: Piazai d.3; la Mer­
ced, le dije, y enloíiceB me manifestó que 
tendría que darle dos pesetas.
Como, á mi entender, se trataba detuna 
carrera, le objeté que le daría el importe de 
ésta, negándose entoacís, en no muy có-
EaviBta'da
6U cerrada negativa, apelé á un ĵ üá'lrdk 
que vi por allí y, si acarearse éste, ya de 
edad y por cierto sinnúmero alguco éh la 
góm , no impuso la autoridad debida, in -  
v itándom e  á que temara otro caérüf je, q u í- 
eás basado en que el auriga deoíé, para aa- 
lirse de la stierte, que estaba a lq u ila d o  pos 
otra persona. Díjele&l guardia que pensa- 
ba qúéjarme, y ño so si cumpliendo él, des- 
pués, pues ai principio entiando.no lo hi­
zo, habrá presentado la denuncia corres;
No, termina aquí el asunto, sino que vis­
to lo anterior, descendí del sefariáo carrua­
je y como venía acompañado de una seño­
rita, y no veía por allí oíros coches, foime 
hacia la pmda del tranvía y... ya se sabe 
como está también este servicio* Tardó 
bastante y se llenó enseguida. A esto, pa­
saba de regreso, hacia la capital, .otro 
carruaje, el núm. 90 , lo hice acercar y ya 
dentro y, como obedeciendo, sin duda á
Lo que transcribimos &1 señor J6fedsIa|g,gQQjfgQ tomado, me manifesfó el nuevo 
Higiene. |cochero que tenía que darle dos pesetas.
Toro?© m®lagra®Ao.—-Ayer tarde sLas rezones éapeciaiea de ir coa una seño 
marchó á La Carolina (Jaén) pasa tomarLitá, nie obligaron á soportar el abuso y 
parte en la corrida de iosoa qaose celebra-1  darle lo que cajípíon., n o lo d e M á o .  
rá el día 15, el valiente diestro maleguefioi Tango entendido que los cocheros se 
Matías Lara Desperdicios. . I han negado á contribuir con cuota alguna,
«■La m tírn a  M odf Con el númsvoiá lo»festejos y sin-embargo explotan, pór 
971 de La Ulíímo M oda, que contiene 41 ¡no decir otra cosa, al público qúa tiene que
di® I f  á la iga  
D í a  1 1  d é  íg o s t o
F&rí» á la vista . . 
Londres á la vista . 
Hamburgo é la vktÉ,
D?a
Farífl é la vísta . 
Boadres á la víett. . 
Hamhurgo é k  vista.
«
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modelos de trajes y accesorios pai'a señoras, 
señoritas y niños, se raparte una heja de 
a ñejó, L á g r im a  i jos para bordar, un pliego de novela, un
■ * figurín acusrela y un patrón cortMo.— 25 
céntimos.—Gratis núms. de muestra.-—Ve- 
iázquez, 42 , hotel.
BiblSogH*afís.—Hemos , recibidlo lo», 
cuadernos 7 15 de ia grandiosa obra de
J. J,ü,uiíós H is to r ia  S o e ia lis ta , qae con gran 
aceptaciónpub.lica k  C»síí EíülOíiai F. Sem- 
pere y Gompjsñí», de Valencia.
A esta obra se suscribe eñ todar k s li­
brerías y centros de suBcripcióa.
Precio dñl cuaderno, 2 ronies, 
¥ l 0j®3?ae.—Ea los hótaka de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Joaquín Acuña, don Joaquín Ordo- 
ñez, don Joaquín Formalito, don Alfonso 
Pérez y señora, don R&kel González An­
cha, don José Lizana, don Diego Gómez, 
don Fernando Nañez y familia, don Ramón 
Checa, don José Ákreón y don Antonio 
Campos,
10.90 á 11.10 
á® 27,90  £ 27 .98  
de 1J 60 á 1.364
de 11.10 á 11.40 
de 27,98  á 28.05 
de 1.366 é 1.870
¡somas un carrusge.
¿Es que vámos á pagar dnraate estos dí&s 
i el doble ó el Mple dó lo que por esda cosa 
deba abonarse? A la rectilud de' V. 'y ro- 
gá.üdola llamó la Eisnc|óQ da quién corres 
ponda, dejó lo expueeíó, en beneficio áel 
I público que ha de venir.
Da V. muy atto. y s. s. q. b. s, m , X,
B ® vldj® .--E n  el tren de la mañana 
¡salió ayer para Córdoba don José MasUnez.
Para Valencia, don Diego del Campo y 
I familia.
En el de k.s once y treinta llegaron, dé 
I Madrid, don Luis Morales y señora.
De Camtraca la señora de den Ramón 
í Martín Gil.
Ea el expreso de las cinco marcharon á 
[Barcelona, don Enrique Raed» é hij».
En el cósreo llegó de Almería el msgie- 
jtoalo do aquella Audiencia don Francisco 
[Alvarez Vegs, exjaez del distrito dela.Ala- 
¡meda de oMa capital.
 
su onCermedad de Ín­dicos que calificaron 
curable.
Gracias á la pericia y habilidad dol señor 
Rivera, el joven Aguslía Zsmbrana se en­
cuentra restablecido por completo.
A las muchas felicitaciones recibidas po) 
el experto doctor una la nuestra más sin- 
csra*
L c o n lid a S e s  pss?» ©1 toatpo.—
Los señores que tienen solicitadas locali 
dañes para la sesión inaugural del Con­
greso de Higiene, pueden recogerlas duran­
tes los días 14 y Í5 de ocho á Once de h 
mañana y de nuave á once de k  noche er 
ei local de ia Sockdad de Ciencias.
© illfta .—Ságúa nos participa el con­
tratista de las sillas, hoy se colocará bue>; 
‘Húmero dé éstas ea la- prolongación de; 
Parqúe frente ai sitio donde ha de quemar 
se k  vista de fuegos artificiales.
L ie é o  d «  M áleg& .—La Junta direc­
tiva de esta Sociedad ha acordado inaugu 
rar su tienda del paseo del Muelle de Heré- 
dia el viernes 17 del actual á las nueve d; 
k  noche, celebrando en ella un halle, come, 
así mismo que iguales actos tengan luga; 
en las noches que en dicho paseo se veriñ 
quen veladas oficiales, ó sean los días 18, 
19 y 21,
Lo que se participa á los señores Socio» 
para su conocimiento y por si tienen á bien 
concurrir á los citados actos acompañador 
de k s  señoras que se sirvan honrarlos con 
su presencia.—-Málaga 14 Agosto 1906.— 
Ei Secretario, Ildefonso Stl Lmeas,
M ajoff go lp w ada.—Un sújato llama­
do Salvador Cfisano, que habita en la calle 
del Aguá núm. 23, zurró acoche la badana 
á su convecina María Robles Ramírez, oca­
sionándole leves erosiones en la cara que 
le keron curadas en k  casa de «ocorro del 
distrito.
B of«4ad las.—María Morilla Fernández, 
domiciliada en k  e&lle de Agustín Parejo 
núm. 31, denunció anoche á las autorida­
des que encontrándose sentada en kpúer- 
ta de su cesa, fué abofeteada por Juan Mo­
rales Merlo, quien la tiene amenazada con 
cortarle k  cara.
S©pdlo^ fiafflaffio.—A las once y. media 
fué detenido en ia prevención el .beodo Juan 
Vilisnueva Ramírez,por haber golpeado con 
una silla al niño de 13 años, Antonio Rico 
González, en la  Carrera da Capuchinos.
Cr»raar*o G m Sliot.—El aplaudido ártis- 
ta malagueño Genaro Guüíót, ha sido con­
tratado para actuar durante k  temporada 
dé'iaviesnoen el teatro de la Gr&a Vía, de 
Barcelona.
Formarán parte princfpálíeimá da k  eom- 
peüía nuestro paisano el distinguido direc 
tor da orquesta don Rafael Cabás Gftlván y 
en esposa k  notable tiple cómica Pepito 
Alcacer.
el maestro Jiménez, La tempranica, obtu­
vo un esmerado desempeño, sobresaliendo 
Clotilde Rovira que cantó toda su parte con 
caucho arte y Gonánelo Mayendiaque estu­
vo muy graciosa.
El público premió la labor de ambas con 
autriuós aplausos.
La artista encargada de bailar el tan^o 
án el segando cuadro, cumplió muy bien su 
cometido, viéndose obligada á repetirlo.
a&LXDAB FIJAS de'i PülRTO 4©
C e m e i & t é F i o É
Reeagdsoióu obtecid» ea el día de k  le« 
cha por los;conooptos siguientes:
Por inhumaciones, pías. 254.
For permanencias, ptas.10,03. id.
For exhumaciones, ptas.09'00,
Tota!, ptas. 264,00.
itidrfi el día 22 de Agosto nars 
mours, Oráaí Oette y Marsella, «on írashoff- 
ío para Tunes, Palomo, Úonatanttnopk, 
Odessa, Alejandría f  para todo» los paartoi 
le Argelia.
MI vapor transatlántico franeSs
AQUITASNS
midrá el 28 ae Agoito para Rio Janeiro, 
kntos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor tranratlántioo francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Jaaoi- 
:o, Santo», Montevideo y Buenos Aires.
mKEMIBABB®
r- -c ■
verme libré ate .por
Entre amigoai 
— I Cuánto da'
Clare!
—¿Por qué? _ .
—Porque esas reki^hes me son ya muy 
pesadas.
—¿Siendo Clara una mujer tan Kpero?...
Entre amigo»;
—Siento mucho que tu rnejer haya leído 
k  última carta que te; j ŝcíibt Sin embargo, 
me habías dicho qaereSpetab||í tu coriespon- 
denck. Vv
—Eaprincipie, sí, Pero, ¿ &  qué cona¡e- 
lisk  Ja inípradeaciade ponerán el sobre, 
Cónftd^ncial? . \
Para carga y pasage (liríis:ír»f  ̂su «onais- 
■«atario D. Pedro Gómes Oñaiz. calla de Jo ■
leía ügarta Barriontos, 20, MALAGA.
de tu
’ Gedeón á su mujer: ííi
■—¿Qué podría yo regalarte el , 
santo? .
-^Nada, absolutamente nada. - 
— ¡Galla! —exclamo Gadeón golpeándose 
la fíente.—¡Me has dado una buenoideali..
En la Botería del PasiüadoSanto Domingo núm. 28 se vende vi-
Notas útiles
no legítimo dú Valdepeñas Blanco y ' 
Tinto.
3»®1 C o3ags?@s© &® H lg5® n® ,—An­
teayer se ha dirigido por. el Seeseíario del
V is i t a .—Una comisión d ak  Sociedad i Gosgréso de Higiene, en nombre de la Co-
EspestácilBS púlffces
Tei&ts?© Tit^IAaiSi 
Las secciones del domingo eatuvieron 
muy concurridas, y también á k s  de anoche 
asietló numeroso público.
La preciosa zarzuela de Julián Romea
Inscripciones hechas ayer:
na aa ssanem
Nacimientos: Rafael Torres Alvairez.
Defunciones: José Roe» Guerreiof
Matrimonios: Rafael González Bonilla 
con Paulina Alvares Fernández.
¿nzeíAtto na oanro noatiaa®
Nacimientos; Victoria Campes Ramírez 
y Antonio MOreíío.
Defunciones: Concepción Robles Pineda, 
Teresa Fernández Peralta y Ramón Rodri- 
guez Jiménez.
Cksea espccMea, ecM patenté
d.ón por 20 años.
B&idosae rte alto y bsjo r q li^  
■áMbenláción. Imitaciones de Icw' 
La fábrica más antigua d*
iM iS !L F ltÍm .a2^
Vapor «Montevideo,» de Barcelona. 
Idem «Flora,» da Vilencia,
Idem «Marifi,» de id.
Balandra «Augelik,» de Aguilas.
BUQOBS DÜBn&íflUADOS 
Vapor «Montevideo,» para Habana. 
Idem «Torre del Ojo,» para Almería. 
ldem«C. de Mahon,» para Melilk. 
Idem «Antonio Roca,» para Aviléa,
ae mayor exportación.
líecomendamos al público no ccmfundu 
aaeetros ai’tícaios patentados con otras iiai-, 
.taei«Kies hechas por algunos fabricantes los ̂  
cuales distan numho en belleza, calidad 7 
colorido. Pídanse catálogos Rostrados.
Fabricación de toda clase de olfatos di' 
IpóKira artificiai y granito.
./ Depósitos 
Mdránlicas.Ibcpordcióny despacho, MarquécdeLarios ni
M a t e d a i »0
leso s saorlñoada» os el dfe 11:
31 vasanos y 11 temaras!, poso 4.25D kSSos 
750 graioAOS!, pesetas 425,07.
68 küar y esbrio, ^ese 8i8 Míos 250 gM- 
saos, poseías 83,73
3 2 cerdoe. naso 2 E51 Míos 008 gs&m&u, 
239,59.
Toíai de posoi 7.645 kííoa 000 j^ramsi, 
Iota! mandado: peseke 688,39.
Reses sacrificadas el día 13.
80 vaounuSiptoolo al eníradorr.1.50 plt^ I;». 
6 íorneraa, > » » 1.70 » »
43 knarsa, *. », •; .1.30  . » »
SOeeráos, » » .,» 1*75 » »
Bss. srjs'n'rato peovuüoud íse h íá  13. 
Barómetro: altura tnoSia. 757.93, 
Temperatura mínima, 16,2 
.Idem máxima, <8,8 ,
Biresoión dol vleníCi, S S.O. flojo. 
Estado del cielo, despejado 
Estado del mar, marejada. .
En 'ptserkS! da 51 á 52 reales arrobe.
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có.; 
mico lírics, dirigida por D. Miguel Miró,
A las 8 lj2,—«El pufi&o de rosa.»
A las 9 1 ¡2 ,-7-«Los bohemios.»
A k s 10 li2 ,—«.La gátík blanca.»
A las 11 1¡2.—«El arte de ser bonita.'»
Piwelos, los de costumbre.:
PLAZA DE TOROS.—Hoy marte» le 
vesificasá una corrida de seis toros de 1» 
ganadería de doña Tomasa Escribano, ria­
da de Muíuve, siendo estoqueados por lo» 
espadas ÁntoMo de Dios Conejiio, Joté 
García Algabeño y Antonio Montea.
PRECIOS: Baírada de Sombra, 4 pere- 
tae; Idem de Sol 2 idam..
El timbre á cargo del público.
Las puertss de k  plaza sa .̂bríráa á las 
dos y la corrida empezará á las cuatro y 
media.
PALAIS BOYAL.—Gí&n cinematógífifo 
iOatableciáo en el Muelle de Háredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASGÜALmi. -  
Situado en ia AUtmeda de Carioa Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20. ,
Tipografía de En PopunAu
onBBffiiagaBagaEaaBB
|S6;r©soiaífiada.á ios fumadores este higiénico pape!.—A hoi o empaña nn  preeioso abanico:de cahallerOi 
 ̂ . De venía ea los estancos y en la P.apalpiía G-ivtai'̂ na, Plaza deía Gonstitaeidn.
NUEVO TRATAMIENTO
msssaa
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-r-Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.-^Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tosj debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARGHe  SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exíreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla  
médula, abusos, neurastenia, luxaceiones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
jy Extranjero,
De venta ea las principalea Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.
La disnea que tantos estragos cansa en 
los niños con los fuertes calores del verano 
se evita y corrige con la
Hama Lacto-FosMida iá6DELá
PARA EDADES OmPtARlAS
S Á f ^ D A L O V P  i Z Á
M I L .  P E S E T A S
ft? qtie freswlts CAPSIJL.A.S S a K D ao. 0  mejom qu« dsl doc 
lor p ta é , <5e B«'Ce!ona, y que curen ráas proáta: y ra(íiciil¿i<5uí8 todos laj 
^ E R íLí DADES: UaíNAP.tóS. Vremiado ■ * . . .  .EKFE KÍ.Í ; RÍ . cea baeda^laa d e  oro  en  
la  S Jsp oeic ión  d® B a rc e lo n a , 1 S.í^8 y tífeua C oneuP So tí® Pa­
r ís .  1 8 9 3 . tycíiiíSciaeo itños de éxito criciodw. UAkas ápróbadas y tecór 
nsendadss por les Reales Aeademias ds Barcelona y Mallorca: várias corpo­
raciones cieoiíficas y penon>brados prácticos diariamente las prescribe», 
reconociendo ventajas Sobre iodos sa.s similares.—.i^rasep 14 reales.—far­
macia del Dr. P5ZA. Plaza de! Pino, 6, Barcelona, y principale» de £spa¿a y
íc' América. Se fcmiseo por correo enticipaedo su vafor.
S a  un» e»*»
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tiarra propia pa* 
ra recreo y cría de ganado»-
O o sn ió n
Se vende una motocicleta 
WESNER de 4 HP. 2 oUindro» 
último modelo Aut Ogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinca con ascos de hiesso 6 de 
castaño se venden á precios ecoríómicos.
Darán sazón ios Sse». Hijos y Nieto de F. R&mos Téllf z.«-Má-
Podid SEiatíaío eis<a.«-&a®coia,íVa:d. «te tft-£Ít«oiOB!53.S
Nota.—Ninguno délos específicos annnoi&dos eon nombres rimbombantes, ha podido aloanzair 
mejores resaltados que nuestro SANDALO.DEPOSITARIO, E N  M ÁLAG A, B. Q-OMEZ
Ti?a»pa8io
En una de k s  calles mái 
céatricas do Ja capital se tras­
pasa iudustria con ensere» o 
sin ellos por auaéntarse sa 
dueño. Daráu razón en esta 
Administración.í̂8r'emiaifeUÂ̂<̂eKWw»i:gJg»aHBflg>»waí3franfeôttf*Vl'naa<l̂ v̂̂
E a  M an tip íeo»  »»  
dea puertas, balcones do hie­
rro y efecto» da obras- 
Luchan a-núm. 1 (al coítsdo
CAFÉ ECONÓMICO
BM
Ooioe OÉiaraFriprifioa en iáliga
Néfwieli Union Fíre Insurance Socieír |
J ^ 0 3 ® m ri© ll. ®  Á«©11lCÍ1? © S  j cobre teniendo trabajos hechosSociedad de Seguros contra incendios i f
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más Rn-" 
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
ha variado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y  se desean agentes con.bue- 
nas referencias.Dirección: 0P  i i m m
I ^ 'i a iX q .* i :L é s  d . a  X a a r i c a . , '7 ’" l v d [ á . l a ^ a
dado» mineras. Para informes 
escribir: «Agenci» Industrial 
Hispano - Pr: Rcess, Faseo de 
Pujada», 4, BareeloMa. ___
S®  v®s»id®s» 6 8  d lleooa  
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
_ Precio, 2 pesetas cada uno, 




con 6 sin existencias de un be­
nito estableoimienío en lo mí» 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase da. 
industrias.
.Informará D- Eafael Lanz», 
Plaza de la Arrióla.
l v £ é . 2: t i r e s ,  i © . — Ss-d’á . l e g ' a  En este Eslablecimiento se sirven Comidas á precios económicos.
Con el ñn de poder cousei v¿r en el mejor estado de salubridad 
é higiene, lodos los aiiícnlos de Carnes, Manteess y Embutidos, 
que expende esta cssa, he mootado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en es>a capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, j)nes" sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen ©n el día, se expónen á perderlas ó á daxks en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re- 
frescarlo.s !o ímci-n más ;iglé?!Íf;0, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua deslilaua. i
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios conyencio- 
naks.—Se reparte á domicilio.
Autogarage Merino
T0M4S HEEEDIá, 30 
Representante de la casa©. KLEIN.—Bareelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
Endfiiisriiioienes
LA ÍICTORIA, Espesaría;̂ , 36 y 38
Eslablecwoío da 1 «  DEL FIO
F á b i * l e a  d e  © a s e o ® a s  y
' . M A R .G A  L A  « IS L A »  ' ,1
rreroiada con Medaüa de p'ssta y Dipío^na da Honor, ? n k  I
éxposicicK dií-l ?'rr>gí"os6' d*'* Mxflrid ê :' •■.-119̂ *5 “
D E S P A C H O  A  D O M IC IL IO
T o s é  d - e  S o s a  ' V i l l a l ó n .Cali» Morenci Moux>«?y, ^
Especialidad en Jarabas de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Groaelk, Cognac, Monta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Café, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Dn-
£1 Conde de Monteoiristo 
Los tres Mosqmttiros 
Impresas las cubiertas 
iradas esprofeso para 
dichas obra»!, el encua­
dernador participa á los 
lúEcriptorcB que por2S 
eSntimoa encuaderna el 
tomo de k s  menciona­
das novelas.
de buenos principios dase» co- 
looádión en casa pudiente pa­
ra ama de gobieno, acompañar 
señora ó csrgo análoso,
RazÓB: Huerta del Obkpo 16 
portería.
alquilan algunas habita- 
^  cioaes amuebladas ên sitio 
céntrico.—En esta Admicia- 
tración iaformarán.
A g u a  «tail tm v  
Se Bir?e á domküo á 75 
céntimos la carga, ó dos wr- 
gas 1.25. Para ics «risos, au- 
jfo do las Gátsüaas (Pueito de 
verdarae).
P i a n o
Be vende uno '¡ertical mar­
ca «Beraareggi* nuevo. En es­
ta administración iaformarán.
N o  .máís &.ufesi'm©ríiH£S.e!3 »i«l © s t ó m a i g i o . —'i't>da3 
k s  funciones digestivas se restablecen en algunos díasicon ei
E L IX IR  U R E Z
®5nico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o ll in  ©t C5.% P arí®
D EPO SITO  DE CEMENTOS
raeno, Manzana, Banana y Albaricoque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de k s  mejorca nraiürcas.
L áC O LEC TiV á
O c 2: i : f i , t e x í s i  37* p a s t e l e r í a
ACiíUA. I)U LA MARINA NU;i. 2'
Decena do p&stélís........................................... i  PUs.
Libra de repofiteria su rtid a ...........................  i  »
Se sirven toda clase de encargos á los mismos precios. 
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
♦
C A F É  I C E R V m O  M M S i a i M A L
4 1̂ Doeíor
ífatísiaS» tu.o:5!“’.T —T----- - laás BStíTí. jíavsloe ¡iekir*í fi» tnkhis.it,
y î TTiis uerriosos. Lo» doi gol hteáóoy«n îíerai, e» oaraa. ísifaübicmeiáíe. Uaonaa boUtsaa á 8 y BroiBit»n por correo S todws liartes. |«»S«p<5aUo gOEeraJ, Carreta®, se, Madrid. .Ea Maisga, fefcmcaííR de A. írolosgi».
y  C a l HidF.á.iaIiea
de k s  más acreditadas fábricas ij.gieís&s, francesas y'
Romano superior. ...........................................arroba 0,7ü peseta»
Portiand * (negro y claro). . . . • » 0,90 »
» extra (blanco). . . . . . . . .  » I,— »
» * (eiaro) para pavimentos. . . » 1,— *
Cal Hidráulica...............................................  > 0,90 *
Desde un saco precios reducidos.Pop wagones precios especiales
Portknd do Bélgica, clase extra, ¡o mejor que se conoce pw* 
payimontos y aceras.
JToeé Aula! H a b i ó C o n d í ® ,  IB —M álsfl"
^  .A domicilio, pQríe» arrogkdoi?, Se v mden sacos vr̂ ciô -̂ '̂
c¡r,. í .,; yv ;̂ f , ■ i ,̂í-) reC Íb 6 ilLiíí-i
r§ i para su inserción hasta las cuatro de la 
« * madrugada en esta Administración.
